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THE HUNGARIAN MINl!RII JOl/RNAL HAit NOR■ 
SUBIICRIBERS THAN ANY OTHRER THRE ll HUN, 
0
GARIAN WEEKLIEI IN THI! UNITED STATS.$ \ 
J~~~A~ pá,!~~k~!!! A munkaügyi miniszter 
n11űnk, lwg11 aki z dollárért b 'k k ... ,.,. ~••H•J•• .,., .. .,,. e ea c1·0,~·a 
1ét , az 20 cent Mkllldi,e .U. 
niben ktt barát}dnak eg,í 
r,iiz évre megrendelheti az ------ ' • 
• .:~ Z.:;!n~ui:. a v:.rit:~~ l!~o!:1\~~e~e ,~e;'~t a!~ret!n~~1~~! ~:~:!:" ~~:e'6oa~mJo!: "':'0;,,, törődünk a t~lrek- c~t~fna~~~~~k !~e; =~::~~ ~'::t::: ~:c=t~ J:1:~t::esite:te~, de az nem 
„out the brillisnt Chief ·,í,minate this curse fljm his
1
,any, and on many other ktl, amit a 10 «ntu el8ftzeti, mozdultak Waiilu11gtonban é■ hatnfmak adÓ3.Ságaikból. munkálatu •:. áokgy a drága 
f
oliee of Logan in the issue t1;.wn and its vieinity. cai;np11 in Logan County. Jdent ,zdmunkro, ml md., al• mgepróbáljü: a békét létrehoz A bAn)·aurak riszéról lenne Toviföb Ozem~~ ~~ lezártil:. 
í ~ovember 23rd ~f the Here w: go: On Coal Branch ~Ve would ~ very much sur- ~lommal ae, most H riadunk hozni a nemben áll6 felek hit szilkeég az öazinte béke- kat 1
8 
az uj társaaáou.a azo-
'l' 1,Jllt1ngton Hersld D1Spatrli. he wJJI {ind the place of Joe !pnaed, if th1a would not be ouiua a, áldozatokt6l,. ~ az. között. Örök néforene a mai kész116gre. s bAnyák egyesit:ése~e T:hát _• 
We were glad to note in t! e Molnar, a notoriua 111>"'..ak-'known among those in autho- zal a fflOJ/1/Ur bá~.tokat ,zol kormAnyzatna,k, a kormé.uy- Nem állitjuk hogy egyet- lett kevesebb é I em 
terview, that peace and 1,.-. eaey. • /rity,. but we are willing to gdlni tudjuk. nyal meglehetösen .barátságos len bányatulaJdonoanál sin- Ca&lc moet lát~z nbe a piacon. 
i
er reigns in Logan, but gnev- 1'he ao-called "Sa.nitary furmsh·"llamea .ror the asklng. N~m a maqunk, _de • ma• viszonyban leyó Labor Fede-- c■en bekekéuség. Tudjuk ,o.. aág hogy ro Ja 
1 
.a táraa-
ö a llttle by the remarks ;he Bath" condu~ted by one Wil-! And we a,ain heg to aa■ure gyar b611yáuok .·irc(ilfiben ratlonnak, hogy a bányiszok- kan vannak köztllk i9 oly~nok, tak: amikor go~~u ~ ndo:koz- ' 
hief has made about 'the Ham Toth is a brothel and "B the Logan chlef of po!ice, that akarunk mennll nad11obb td· nak majdnem kilenc hónapig i.kik megcaömörlöttek már a delését kértek és no k g e ren-
orei(l'llers." _ speak-easy, and anything can he may rald these houses with- bort ma11unk -fiitt. "tlÚlnl. A kellett harcolnia, mig végre mai állapotokt61, akiket szin- tak ki jeleiitést, :sa mo;t ad 
Among other thingis he lx- had there, but a bath. Sa-,1qut any personal danger to mQllll(fr bdnvdazokaiV.· i ·]obban elérkezettnek látják iz· idöt a tén halálosan tönkre tesznek a munkálatu bányá:r,_f i' á 1::. 
n1d:·"The forelgn popu lation r.it.u-y or otherwi.se.- hiffU!elf ':_nd to his men, 11.8 tudjuk ,zolgdlnJ, ha , 'utt- béke kOzvet.ltésére. mai Allapotok. Elvégre nincsen Egyesltésnek C8ak uez r van 
auaes u1 the most worr~·- The Delta Hotel is another lndeed some tlme they do ar- er6, ltatalmtU t46or. m6- A bányásrok aú.zezrei nyo- minden bányatulajdonomak a értelme, ha u uj ti~ k 
f here is a hotel or two in ~- brothel and speak-easy. Con- rest 'One or two of these brothel göttank. - · morogitak, áznak, tAznak, ba- szervezetlen vidékeken ia bá- a bányÜ eo'rinet d. t!:t 
an. frequented 6y min"r■ ducted by one Charles Molnar. keepera and bootleggers. A báitJ,úzolt, eu~ köllBtt a rakokban szenvedik a tél hi- nyája, hol termelheti a ■zenet ják. Ha belátjil, hon"" · 
!1':d: hanger&-an of the the Mn,. Julis Tar may be. But. thia arreating a~d fine--lWvdnll'~t bdnpuok "f'l/0• degét é~ blz~n! legtöbb ideje, vevőinek olyankor is, mikor a l!ltq k'pte.Jen annyi ■ie::t ~: 
'iinmg eampa r.nd belleve me, called th& mother of tbeae ing w1ll not help the SJtuatlon ,nap,:,kcd elndi dt. A bnvndo• hogy veget er,en a sok 1zen-Juervezett vidéken harcojnak. fQJTa.Utanl mint . 
) ~1 are had places." vice-dena av,d her place is a■ n_a. lona- as the majority of,roltakMA klUönöten• .ullkN- vedés. Davia munkaügyi mi.qiszter rnln■J)nl" tenJlelaek. amennyit 
''We never go into them un- t,ad as any of them. ~m are tolerated., lflilk van arra, hO(IV l!flll er8•1 Da,ia munkaügyi miniszter 11)j:i:i6Jának. tehát oda kell !rá- Ma as oraú hl. ,. k . 
·• ·,,,e are prepared íor ac- Right next to Mrs. Tar, Let the chief of police of lap lqye„ JJtC,ttllük, melv laP, próbAlja most a békét létre- nyulnl, ho&"y teremtse meg a tr.klntélye !' 1 ina igen 
lili. So far we have been able there is a place conduqed by l ogan issue strict order, that mindig •Uua udll az irshkük· hozni. . ; béke számAra azt a légkört, \·QJ "f" 8m ~ze ;emen k.1 
) keep trouble down by hav- two roumaniana and opposite thetie people will have tolbf!n.. . 1 A Labor Federation wa-1mel;vre szllkség van n bényi.- sokkal tÍsbb esz:n k~.3
1 
mtdLI{ 
1g the places strietly watched them one Ja conduc.ted by a lcave Logan for good, and as .4 ROIIII naMMk nift1 .nin• &'1ingtoni látogatása · ut~n irarban. mint ame yi r :,, acr~ 
rid by letting ~e peop le nati~e Aineriean. soon as ~ey will -~ th■t he c~n ~· A ,l/Jniö 14J.i"i.tek érintkezésbe lépe~ ~löb~ , li- Jl;et~uk, hogy a -mai ga!lda.- ll::rObégi!•ijl~-ori_ gna 
;
0 :ff~~::, :,~o ~~ ::~o~ ;:.;1\~1 ;;1tJ ;;~~!'fn of a~/0: :uet'!:1tt:~t!1!~:~ wtll eléar i~;:!11:ö:~::!ua:;~ !~~~,! ::~r:~yz~:~:~~1::~~ ai~;~!~tA"::a~;::tk ~:n~r:~:e~ b:~ m!~ 
11 
má.r ö~~ehivja Davii 
te law." them, 'fhey know IKI well how to , klt;dnja, kié leu a g1;6zelem Allam kormányz6jé.nál tapog11 tesznek, hogy ·a mai 11zénárak re c'6.~ gy~ mi~.1s.zter. a konre-
Now we more than admit, What shall we say about keep out orp.nizen and other eb~n a nag11 hcíb&ruban. jtózott a miután· ugy látja, er- hallatlanul alaCS(lnyak és n&leá~ 1AII 11k : \;:re sikerUJ a 
iat bad place11 are kept and John GyöngyÖS!y. The paat undesirables, why .not use tha i UJ katonál.-ra van hJt 1zük-
1
demea ö■nehivni a fe)eket, je-1csenek aránt,ban a termelési blz:;ta: tá 11 
1
;yaur:k ~eg-
1nducted by some foreigners muter of the white slavery ■ame method w1th t:rothel ,ig a harchoz. Azirt verb11- .lentést tett Coolidge elnöknek, :kladáaokkal. ni ne 
1
~IrJ.:k ara s.sze oz. 
' 1.nd around Logan. ln fact and the apeak-easy industry koopeni and moonshinen? lrolunk mi cílland6a.n, Sz6l a aki aztAn jóváhagyta az érte-J De okai-e a bányászok, hogy h~gy cS:k h/ k -te~ azzal, 
• go much further than the in-antl--around Logan. ln publishing the names of ,toborztSnk szüntelenül, hogy a kedet összehivását. . . a szénAr/1,k olyan alacsonyak? l1:188zefUggö 11 
r :~I : eu~l 
f;
r;ef of police, for we know The Central Hotel, conduc- thE"se notorius persona, we are mQfluar bán11ászok har.:os t6- j December 18-án. jönnek ösz•i Kik okozták a szénárak alu- 1janak han gy .~0 rgya · 
11t more than ''a hotel or ted by one Mra. Susie Nemeth hopeful, that some of them hordba 6lljoa minden magyar ,sze a bAnyaurak es· bányászok csonysiigát? . jbAnya'lpnr e;t ~ 7 i9o~ra u 
o" of that sort. is as !amous or infamous as muy get of!ended and that\•mber, aki a bcínydk nu!Iuén ,kép\'i11elöl Washingtonban Da- 1 Nem-e a bAnyaurak, akik fUggő ÖIJII k~ dl t \19t,~-
• . ndeed we are· wondering cny oí thém. eome. f1lay sue us. lkflreRi meg a szbtporos kenye- vis hivatalában, hogy ml!gpr(>. egymással versenyezve kinál-l ilr tn zes r te et. 
r the last. five yean, that The "hfineu Home" con- 1'he more the merrier, the rei. . báljAk az ellentéteket kiegyen- jAk potom Aron a szenet, hogy L )u ~ mos: a kalmu l~z 
*~ak-ea1ys and brothels are ducted by Mrs. Fulop is one sc.oner, the better. · 1 Ua}tdrsak, m1.Wi,ar· 'bányó„ Jiteni s ha• lehet a békt\t meg- eb,ymás nyakát kitörjék? bit~na ~ .b n~:ura_kkal uj-
1~rated in and around ~ of the most n_otoriou11 brothels A.nd whll': we are on th~ ;, :ok, ' halljátok meg a hiv6 kötni.. · . , j A l':gégetóbb fel~dat lenne h11, a uz:e:\it:i nWJó lennE", 
n, and we assure the ch1ef on the coa\ ftelda. subJect of vice among the fo. sz4t, jö/jetek abba a táborba, ! Davi11 azt szeretne, ha a bá- :i szémparb6I , a gyilkos ,·er-
1





L police, thst while the pia- There i ■ a so-calied "fur- reignen on the cos! fields, we rndlJ a bevdndorolt txiiiyú,zo~ 1nyúszoknak karácsonyi aján- ~nyt kiirtani. Valami tör- :;:lik~ n! a i"1~i8 a;i kon-
? are undoubtedly bad ones 11ished-room-house" on the ri- hereby beg to call the atten- nak i ppen olyan }o(Ji}1'at 1,;,ö. dékul a bek~ azillithatnA, ,•énrre lenne szllkst\g, hogy bá á ,v ~;u a_ · . isze~ a 
can ellminate them if he ver■ide conduc&d by nath·e tion of the Williamson chief vetel, mint CIRlilgen jogai ml Mi azivböl kivánjuk, hogy eRyetlen bánya se adhnssa ol- be ny 1 j~. tareg érzeke~el)-
t~l.e to. Americana, dealing in girls i.D o! poliee to the followlng l,züleldt bajtársainknak van- munkallgyi miniHterilnk akció cs6bhan a azenet, mint a ter- be~ 8~ Ja i5~ a ::nyaipar 
We are somewhat sceptical almo11t wholesale. plaees in his home town: nak Küzdünk szűntelelfül küz ja eredménnyel járjon. Űuin- melésl költségek. Ne történ- k t'gs ge, m: a fl~yara• 
~»t the ■tatement 0f "never The Idea\ Hotel Is indeed The Miners Home, The Cry• dunk hogy r/iegszüni1'n a· ,n. ltén kivánjuk mi is a békét, hi- hessen meg, hogy ha egy bá- ~~d alk azer:vez: 
11
"-e:t mel h i& 
ng'' i.Dto these places, for i<lenl írom the view-point of lai Cafe, The Col umbu 11 Hotel, vánd~rolt is itt , zül;U'tt mun- szen éppen elég volt mé.r a nya, mondjuk i dollár 25 cen• le 11' 0 0~~:" : ' 0 ~ le et 
is hard to belleve, that a föe brotheUr.eeper. The Berlin Hotel, The Triest kú.sok között a meukűlönböz- harcból. tet kór e mlne runért, holnap i ze az . apo n ~gi n · • 
:en or more b~othela and The Rakocd Restaurant is Hotel and fhe Colonial Hotel. te/is akdr a ,zervezet,iél, akár De mi mAsként ne~ tudjuk vnlamelyik Logan ~dék_i b~- ~bAnyuazoknak es bányatAr 
dtlgere can ex1st, without i:.nother nice nsme tor a speak- Each and every one of them hatóságok el8t(, , elképzelni a békét, mmt ugy, nya 1 dollár 10 centert kmá\Js 181l .
0~nak vállvetve. 11.t.ll dol-
knowledge and without eRay jolnt, snd the Paris Re&- is a brothel, a dispenser of A harr:bdfi 'azonball erliJ'it' hogy a bán)1aurnk változtH- 11,zt. gozm, 
1 
?gy a . ~teg ipar me;i• 
tolerance of the poliee dc taunnt conducted by the veneral diseaaea and -syphilis, van ,zUk,égűnk. Mi mástdl, IMnak eddigi politikájukon és] Az elien is törvényt kelle- gyigyu JOn, J1uen abbói „J. 
ment. 11!ater of A unt Susie is just and each and e,-ery one of mint el6fizetö tdl,, runkt6l .hagyjanak fel azzal a szép lne hozni, lftlgy egyetlen bánya : ugy k8 nyáuo~, mmt a. 
owever, be lis it may, we , .! famoua tor the strong them dealing moon-ahine. nem r~milhetűnk segiiuget. [ten-ükkel, hon· a United Mine l!f' indlthasson ■zenet utnak a ~aura_.d :,~hingtonba,~ 
E' di11pute anything the moon-shlne and the nice girill. To the ever lasting shame ~pf}f!n ozlrt kirünk nainden lWorkerst megsemmisitik. bAnyAt-61 - ha arra nincsen :~f ~m eze ~rgyalm f ay say or do, if be will Aml what ahall we say <-f the foreigners, most of eglle• hdtrallkost hogll fizes- Amig erről ■szándékukról rendelése. 1 t e~e 1 8 egyllttes er?ve] kel-lean up Logan, if J1e about Mrs. Borbely? This these brothels are kept by fo- sik me(l tartozd~ukat Akik- ,·égleg le nem te11znek, amig Mn nagyon sok bányAnAI az I e~~l. 0 goznl,_ ~ogy UJból IAb· 
only c~ase outh the scun, grandmoth~r of the fallen wo-jre,igncrs on ~he coal ~ields, nek még nem Jdrt le a· lapjuk nem Jé.tjAk be,_ hogy a bány~- 11 divat járja, hogy .bányászta~lra Jo.n a szen par ... 
. e fore1gne rs of that com• men thia dealer of• 11treet-lw1th the posa1ble exception of l!s a kedVl!zminnyd éln; akar-
1
azok szervezetet nem e~~ed1~ nak„nkkor Is,~ h~ .mncsen ren- TudJuk, ho~ P~h~1kal h4t-
\ 1ty. walkera, this wholesale jobber Keyetone. _ • k . 88 nek Janudr elsejéig n bány6.szok megsemm151tem, dclés, utnak mditJák a szenet t~r! v11n DaVls mmiezter ak-
!)r while tho11e places are of moonshine whiskey? Forclgner may be f; und in ,ia ~u;i7nn: elóflzetéiükct , hogy addig nem lehet békesség a bá- ez eloaztó állomásra nzz111,
1
cióJlrnak. Tudjuk, hog)'. a re• 
l)'th?ugh" in the se~11e that These are the plnces and i!he trade in lfuntington and ';: cent ellenlbet1 egy écre meg lnyaipal"ba~. . , hol!?' mire octaér, csa~ nknJ publlk~nus pArt a~t61 fel, hogy _ pohcemen are afra1d to go the people we have picked at
1
in Charleston, tho the percen- rendelhes;;ék barátj!ll.ncik a.: Mert mit erne ~gy olya~ bé- mnJd vevő. Sokszor, ~\ofordul el.veszti az elnök\álaszté.son 11 
,ocnulonal ly they are vi- rnndom conducting 11peak-ltnge is somewhat Jowér in . 6 t lke, mondjuk, mmt amilyen 11ztán, hogy csalatkozik a bú- bi.nyászok szavazatát, ha nem 
~
r:;e!:S at ~ supplied ee~~:a ::d n!:-°thne~: i~o;<'~:; th;S:e t~:::;~et American ean UJ~;~ké,lekedjik s~n~i a to• m;;~t 1~!~~:st:n ;;:nsylvánia ;:;:t=96a~tá:e~:::j~k v~::: ::mt !!~::j;;:-. v~?:o~;!~::t 
moon-shine in any of the chiet dr pollcp may go not help but draw the condu- bor~anat, mert az '"" ham.or e& Ohio bányaurai alúirnák inryen n 1zenet, hogy ne kell-
1
hogy békét akar teremtem.~~ 
' ,!:1~h:r:s~~n;6 a!~.d f!; ~:t h~:o~en;he~:~r a~f, :~th: :n;~t~t0::!1!~:~gners· muSt :ar, much English, who i ■ :;:~!?:yo;!:;;dé;:, dbeánr:: !:;, :~~1/::~t!z;~~~jiker; ,::;~~b~I n:er:i;ft ~: h:z a:k~: 
price, and Logan is one of rity will reaeh the coal camps. It is not 80. L!Uable and afraid to aqueal, Pfn ugy r.Arva tartanák 11, bá- ■.énárakat. nyeret é■ _ békeaaeget hoz a bá• 
\:~!:::y. of the foreign- m!~t 0~eth:o e::~:• t~1:! a:: w!~:~ w~::ou~o~h;h::wl:;;; ~7,?ann. with the native Ame- :ft:!• a ~!;:ói~~!~o~:a~~!; r~:de~~~fő!~n~==~:11:e~n~é:~ r.yáazoknak. . 
11 and after pay-day, the IIO-called "!:>oardin1-housés" of those ln authority. , Jt it time too, to pnt a stop szenet a szervezetlen államok- ■cket, mert má11ként a bánya• Lapunk z,jr~a utan venzUk 
igner may etep into any conducted for-and-by foreign- Seldom without the know- to h! .i c.onditlon, to expeli the ban lev6 bAnyákban bányász- ip(lr sulyos betegsédf. nem O azo"'.?ru hirt, hoVII na,:c. 
hem and he will not lea...e ers, each and every one of lerige and tolerance of fhe ,rum. of forei(l'llers from the tatnák? tadjdk mej"gyógyitani. mullkaüg11I minúz'::.,, -: 1: 
r:_~,n~. 
11t
ripped of his wh.:.~!/~a!//.?d t~:e~ding po;~ce ~:pavr;::~ •re ' c.on- c~efl!!:~ W!ry glad to note bt!::f=á~:. a:ti..!,e~e~~ tö~~vé:C~~ !:;:enna:u:;: M'; ",=::a:! a !.11 ~hzl~ 
11ce the chlef does not houses for two-three thou.sand ducted by forel,nera, there · trom tbe Herald Diapatch, nyaunk, mint a bányiszok d~kek bányiit akarji egyeiu- mi11 él a Uaiud !;:: W°".• 
, te lmow all these·plaees, dollars, contalnlng onehu.nd- Ieu talk amonc t.he AmerI- that the ehie[ of police of Lo- otzinten ~rjö létrehoml. tenL . ltera i IMfH~ b t :; 
h:..,m:1:
0
::/utto "::~* :~ d~~~a~r7~~!/r0:u:lW:;lca;1! 1:~tm~~ :!:1t0 have ::d i:o 1:u::;~1~ :i;!;~:=- bá~~:!k ké=~ 'Zma: rr~i:!:tj~ a e'.:~~! :::id:o::: ~:=z~:ua 
-wlth the neceaury in!or- whlskey an "undertitandlnar" with a ee and addre111611 for his lrind békét. Amerika b.inyáa.zal •~ egyik. Mert láttuk 'pl. Lopn tu I-ik )dal } 
t n, and lt Is up to hlm, One ~Ili flnd these_ "board- forelgner, who ma~ not apea, eon■lderation. .. rctnének m.ir minden nap dol- vi'dékén, hogy e&'Y ■ereg b.i· (Fol,ta a O 00 
. 
••11\ OLD.ll, IUU.AJI •.4fflnliP 
1 1 
A lakosúg s:d.ma jn)'ecut, betea"eskedlk két-há-
MAGYARORSZA• GJ HIREK ;;1~ '"'"' ::: '::''•:;v~:~r~::nt::;;":;F, UJÉVI PÉNZKÜLDÉS :~!~~:puszta 4i~ '.: :~:~:a~~~~:~k abban, hogy : POSTÁN ts SORGONYILEC · 
~1apeterd 277 " _ Nem lehet e!Járru elle- Több mint neu/lftluö;rada lntéuUk ~ 
~=====-========-====----"'!Nagypeterd 508 " nük? ;.:;:!;!,. iJ!"':;~!af::"i!!J"::~'d,;; 
1927DE~11._ 
~~t;:::ni::-:~bet !!: :: - Semmit nem lehet bizo-
Ensébet puszta 97 ". ;:;ta:;~:e~ :g~~k;dn~kk ~::: KJSS EMIL BANKHÁZA 
----- FOURTH AVE- U ST, NEW YOBJI: 
Öaazesen: ' ~l lélek ~:::~t~':'1::;e~~~-::ah~r:I".'.:==============~~, 
Nézzük ~ születés, anya- len· haláleset, de a "megrendll• l · 
~t~Y;1 ";;:~'. 1903-ban azüle- ·1é1" órákig tart. MIT KERESNEK 
"Nem ád az Isten gyereket" 
Szomora utazó, az epJre bi,odalmál,an. 
Kétlőbb igy alakul a uiii'eté- Jön a tdeplll8 .. 





;::;:: ,~:~,~=6: ti~:~~f~~~!~ ! !: :: !!~~ !: -- !e:ó~~/ Nem akarják SZTRÁJKTÖR/11? 
~~!~~~ :::~~~la: :a~: =~•megr4nciplja a . kocsi- aá~~z a mi oruiaunk. . . ~m :: i!H !! ::gé::~;k h~ :i~:t::t~:~ U 
nyai viguzt:alanaágba.. filkez6- - .NalY})eterdl Az utca tengelyében - ki- 1912 :! 1922 :1 hotnak uszonyt ldege11b61, a ~=• !át!:!:1• !~!;!/11::1~ Mi;zee'!ét:~=koutt a:ai:~; :~r:!:~~~P~::it;~Y.= !:!! !: !:: :! ~!;~~!~:~ ~!3 ~;k~e ~ f~l~ A limuri Ur~~ lltá liiaH • lineutiili, ntiat • rqi 
gyek, urak, katonatiutek éa mo.tdony, a csomarok eay ri- ligaskodilc ar q felé. Mellette 
1916 40 1925 59 
be.fogadják a német települő- .rzeroe~e~ bán,auolii, - A ,uroeut lii111atatja ,..11 egyéb nai!urak bámulnak ki aze megindul az ülések felül, a hősök emléke: hirom méter 1916 19 1926 44 ket, mert nincs gyerek, nincs a Lulololi átfaiuan 3 iollár 11 cnUt liaeawli • 
erre ai felal!öld, féldomboa- öaazezöttye.nünk a kocsiban él magas cementoszlop, tetején a munkál, a föld •pedig itt van, - Kipzttlen mrml:á,ol: 'rnir lieu1tb6d liae1JNJr. 
:!!1':• :i':!b-!:;:tn~~lvn~ ~r:~r e!.;~:s tolábbba:te~~ !~1~u~:::11::1á::e::a~~r::a; A IIJWik - euminll :; muJ:~: ~el~~:~k u ~ A Pittsburgh Terminal ~ talh 




gyerekkel, birtokot bérelnek éa Co - mint a többi bányatár- 11.pau: atjik, hoay bl:sorl1', 




e 1!,..!5 azü e- - itt maradnak Talán az M!• saaágok ,- arull iayekeznek a me~mt csak becsapták őket; 
b6fehér házak - itt-ott egy- a dombsor alá rugtat. Félkllo- Cuk két öregaaazonyt látok az s " 0 t. ~ á gitene, ha a Tisza v1dékérOI, szervezett bányáuokat a U me t nem keresnek anny"3 




ntartJák a Felvidékről telep1tenének ide M Workers cserbcnnagyásara ;tt Sö~mennylvel bizb. 
vonat, kapuJa elött lovak lege- JA az irányt Az utat negymé- referélnek Megmutatják az een azu e e csa!Adokat, akik - talán meg- b1rn1, hogy open ahop al&l)CII k e k nemcaak annyit ne 
h\sznek1 ugatnak a kutyák, p1- teresre azabták, de a kOC3lk utat a Jegyző lak'8a fele, at- - Esemeny - mondJa b1rk6znának ezzel a fertövel, allandóbb lesz a munka ' és ~nel • kde kevesebbet, min 
!!:::;: :~:i:~a~~=tán1 bé ~=:t:•r::t;\:!tik. ~~ ~!!~a:a:;z~°!:a m~t-ei!et:~ fa~:::::l~y:~ \~!:~ m~ ;e~::e~O~~P~:a JO~ ~:S:u:;:;!rmmal c,,al :an~;e~~nká:!~ &zertezetl 
Szentlőrmcen megmutatJák tyuk „égtelen sora Most már fordulok a "KörJegyzói Hlva- - Most cslnAIJuk a levente- _ Nem nehez, csak törvény Co azon bányászai, akík hittK-k W P T Fagan, a United Min 
az irányt Nagypeterd, Botyka, J5-20 méteres aáros ,ualo.g tal" elé. köteles il'Jak Öllsze1rását Ez kell hozzá Ebben a faluban a mesének és beálltak sztrflJ ►-· orkere kerületi elnöke k1mu 
Rózsafa felé Jeb.1 a falu és a nagyvilág ÖB A b1vatalban előszed.Jük az Rózsa.(a, ~ körJeayzöseg leg- 16 ház, tizenöt birtok van, a töröknek, régen tudJák, bc,,t:, talAat kbmtett a rendelk 
- Arra, Szigetvár felé bak- suköttetésének Irányát. anyakönyteket és a stabszti- nagyobb kozségének fUzete, At hol meghalt az egyetlen gye- csak szemfényveulés volt a re álló adatok alapJán, h 
tat a V1Cmáhs Egyetlen utca a falu Széles kát. Hogy le fest a kör3egyz6- 1916-ban uületett gyermekek rek, a canlád már k1puaztu- pár hétig adott JÓ í1ut, s, mit is kereatek a P1ttebur1 
l::a baktat a V1Cmáhs Nagyo utca, ez 18 poceolyatenger A seg7 ke~~1:;~á~o:~:;1::te~~:;,er- ÍásrA van k:árho:rtatva Ezekbe mely közel járt a un1on Wrd.:- ::t~t:~ ~or:lk ;°eu:S:iJk 
§mmntuHhlftlffllllHIUIIIIIIHIIIIIIIIIIIHlllltn!IIHIIIHllllllnlllllllllllllllllllllHltMUPIIIIIUftfl IHIIHllll!lllllill!!UHIIIII 1. mek el azok közül, akik 1916- :en~l:O:öov~~:n:e~::a1:~?l- he~któber 16 óta ott Is 01) Dn Egy m&amá.s átlagos ke 
§ ., ban látták meg a napVJ!árot Vigasztalan helyzet Jucsu- alacaonyak a munka~rck, aete 5 dollár, egy ladol6é 
§ A PENZE FOGY Tehát a hatszáz lakosu köz- zom a a tói a sáros utcán, a mmt a regl szervezetlen u'\. dollár 77 cent, a napszámoao 
~ ségben egyetlen 11 esztendős hófehé:. ~~ házak előtt m- nyákban pedig átlaa: 4 dollár 60 ce~ 
~ fiugyermek él dulok az állomás fele Az első Mikor máaodszor vágtik ef\Y keresnek. 
§ ■-'11!-"'!!'__________ -A szuletés1 arányszám na ház kapuJa előtt sudár ma- hónap alatt a béreket, a iN1 ElmondJa Fagan azt 
§ gyon venge, de csökkenése gyar paraszt áll, 8-l0 eszten• hata mellett volt egy kük,,l hogy a legképtelenebb állal 
E nem olyan szembeötlő, mmt dős fiával Megállok, koszön- Jegyzék, hol a bányatánasaa- tok vannak a bányákban, me 
§ ahogy vártam - Jegyzem töm vezetaaege k1szám1totta elo, V n szakkepz,etlen munkásokk 
1 ~ ?, ntegilMtiie bizonytalan, mert ha mJ v:U. i, mig munltá~ ::f és várom a magyaráza- - Et az egy gyerek van? ~;f;' ::i,:;11:t::: ~e~~!!~~: :'~f 1~:m:i1:s A s,:~0::;y:d 
~ ja, holnap már lillenúgre lehet itilue. A cuJáJ.naJ,. azon- - Az egyke nem általános Egykedvüen moodJa T~tték ezt azért, mert attol rekat rendet\enUI kapJák, 
§ ban akkor i, kell ennie, ha ninc,en mnkája. Az ihe, tünet A gazdasági cselédek, - Ez az egy tartottak, hogy ha munkásaik nek kö\"Ctkeztében aztan a l 
§ gyerekeit ,záját. nem tudja betomni azzal a bizonytalan az Eszterházy, Perczell-b1rtok - Miért? meglátJák az UJ, alaposan meg
1
tudnak átlag több uenet me 
~ viga,ztalá.ual, hogy holnap esedeg már talál munkát. t:d:e1k
1





§ Keriilje el ezt a ,zomora helyzetet i, uáltoztauon 6~porodás~k ~alamennyire ja Közelebb \épek hozzá: Ki~zámitották tehát, hogy terségét hát nem fizetik oly 
~ 1or,án, amíg meg tudja ezt tenni. Mondjon bac,af cut- ; 1~:.;0:0~::~~~~- ~ek:::g:: - l::s ha ez a_ gyerek talán .... ~: ;:1~:: ;~ :n~~:gym:~=1~::;:n, b!!;!sz~!!r 1~1'Y::.!t 
§ nd az iletnek, amely c,apán idegölő ' manltcíból i, a ben, a gazdák között, düh!:lng Meg aem várJa, hogy emllt- doló 6 dollár 10 centet, nap.1mes lenne a aztrájktör6k i 
§ munkanilkiiliú1töl való állandó filelemhöl áU. Ve11e az egyke. sem a halált. Ugyanatzal a azámos átlag 6 dollárt fog ke- l azos seregebe beállani. 
~ Jrezibe az ekit, kapát, fogjon hozzá ajra a larmerkod.á,- kegyetlen egyked1{ilaéggel mond 'resni. • j Iga.s, ma nagyon nehét tn 
~ hoz, amit elfiaayott, mikor az aj világ lölJjire U,ett. -~llvela:a:!:::n:;ának ~!~:,:: ~:náo~ a~~:~k·, tat~~:~~ 1:onn1:~ ~::~ !~~ 1~:~:ü/i::..~~n;:•~!!!b:~: 
§ Itt már nem kell culid,orban lennie, itt önálló le- akik szembeszállnak az élettel ment a bérek levágáaakor. jvalakl munka nélkül, mint l 
~ het, ,aját földjit Jolgozludja i, a tnmi,, amiJ 6etalurrit, .&é;- :;rt;~';;~~:!.? :zöl~:~: és állják a harcot. Akik ott maradtak, azok ia r,.z;trájktörésre vetemedjen, 
§ uintin ,ajátja. Hát nem ,okkal kiilönb helyzet ez, mint azonyoknt megfertőzte egy is- D. Kouil Uazld. -
~ • bánya, oagy 1Yár birrab,z"'6áiá,,alt l,n,úl ;::;''~:.!;;;'.•!':,u,~•!~;;',: (M•gy•ro..,,,Ag) A BETHLEHEM MINES CORP LEZÁRJ 
i_- Mk .;::;i~~~ö:!h~;bt::a;:,''fo~/~t'!:!:iik,e1; :::~iivft;!~~i.!;:0:,:~1~ 8MaNgyAPaAroTElfr1zca:gREllba ·• · ÉSZAK. WEST VIRGINIAI BÁNYÁIT 
amely egyre nö i, mindinkább hatalmaaabb k,z. A Ma-
~ gyar Bányá,zlap mintalannot áUitott lel ezen a helyen, ne~lben valahogy elökuszott -i;~= t; ' 
§ hogy pildáual igazolja az itt letelepedönek a boldoguló, felhöíi.vá~ól. a nap, hinyok ci- A. 1er:n:f.t!•k!j
6
~.'!-"b A Bethlehem Mines Corp. West Virginiában nagyon ro 
§ lehetö,igiL cázna.k veg1g_ az utcasoron. COLUMBUS-ON ~::ó~:_Je~~:~•tv~!~!~át!~ ~=l!=~~:gyvü~~n:~n~á!n} 
~ Ez a tiny mindennil jobb bizonyitika annak, hogy !~:s~:~s é;.:!~~ :s:~n~ K~:Ir6~a;~!o:t· o!:t~ l evő bányáit le fogja zárni. -0---
§ ezen a helyen nemcsak ti1zte1&ige1 megilheté,, hanem na~ v~:~~ éves korukban n6- f::'k~mt!~ =!~!~ ;/ tii!r;!': t~~t!on!::0 ! NYOLC~~~~~(JJffftZEZ 
~ bizto, jövő kínálkozik mindazok számára, akik hajlandók sü lnek n legények? _ kérde- "~~~rt1;!~"il:,"t".ii;- i;rebbt>n le van zárva, azonban __ 1 
§ dolgozni. 1 zem a rcfonnátus lelkészt. !2Broadway,NewYork e bánya munkliaa.it eddig el Az uiobó kimutatás ,;te 1 Szi11e,en küldünk bárkinek ri,zlete, információt, ha A 13 évea feleségek LLom , ~~:~::en ~=~:::i bá:yá~r;:ság ::e~;~!~:mel~~r:e~erhéteto 
i==== ••_· ~:;;· !~k:Jt;ttz:terr;bret~Í~:!'i!:ji::g;::,: !!ni; _ Tizenhét-tizennyolc esr-1 ~~,,,. tö:~s:á:;~~!~ni/t::~~n:~ be~ az ~;zág~;~negy-tize 
ia, hoty ilyen aton i, irdekötllieuen, lendós korukban auzonyt viezl. nem tudják a szenet elhaat- milliő tonnái termelé&$el 
Arról bizony~sak vagyunk, hogy agy cigiinkről, mint ~:k e:z~:::z:: ~: :~:~n~i6: MAJDNEM. MECOROLT ::~~: h!~ ~:~ip::dn::~·= ::~ e;é1::~~:t =~:~ 
ajánlatrmRról c,ak jót log hallani. 13-14 éves asszony. Minden A ffATFÁJÁSTÖL piacot találni. &z<:net termelnek, mint a 
ii házasság orvos i viZ4gálattal -- A Bethlehem bányákhoz k~ ,;yire uükaég van. 
§ megy. Arra még nem volt pél- A. Johnson-féle Vörös Kereut zel eső J. H. Wea~r Company Eté.rt zárnak le m~ mi 
~ ---■•---•■--------------■ ~:•é:;:>;,:,ookr;:::z~~~i: ~! vese 1:;i:~t:d.blztM ::r;:ow~;il~, ~~Y~~tk::er:t. ujMbb és ~yi\kat. 
§ no hilzasságra érett_eknek. A gyor11 -llHI bl•llJIJ, roa.Jdnem ben. YA.N 0NNEK 
§ • - Tehát 13--14 e\·es koruk- at!OI I plUanat!Ol, .,m_lnt I Jolm-- A társaaág el~jtotta ~H olyan barátja, aki mlf1 
§ 0 g e t e ban beléjük van oltya a gye. r61e V8rtla K1l'Nll - tapa.ut • &zes alkalmatotta1t, supenn- olDCIUG a Bt.fa 
§==== ran e oun. y o. rektől való irtózás gondolata. fii,:. ,:U~/tet:.i,bbba!O onNal.c tendentjét, mert a szénpiac Lepje 11140 lapllllkltal. 
- Benne van a levegőben. me\e&ft 61 eayhit „ uoonal eilbl b,.\yzetét• olyan aötétnek lát- 10 cent dldozatdba 
Szégyen a két gytrek és szé- ':t.ot':: .r"/.!f~1;..= .~ jl1k, hogy mostanában nem is UJitMi Meo el6fi#lb,lj 
~ 101 N. ORANGE AVE ORLANOO, FLORID.A gyen az is, ha a házal8ág első se blt11molll.t, b017 ... 1.1uanye:JU mernek arra gondolni, hogy uj Z:''':/•u:!t"1:'; 
1 ... Hauser , ~t~:~~:~:rjfe!re!e~::tik~ =~~~.?:Jew::~:::-~: ~~t~zembe helyezhessék a bA- ""'· "" n,cMlba Vilmos manager. azonnal belekerülnek abba a ::e..•::;~~·.~= :~:ikJ'0: Általában az ea-eBz tazak Julc rhzh• 1D ., 
auttogúba, mely ma már ki- fellaptott le.put „ IMl7]"0Ülltja BA EGYLETaNF:K nuglúo6ra, t.ollpoplrra, ~ 
j BITIILO, FWRIDA BffllLO, FLORIDA irthatatlannak látszilc. Sutto- u A1'":1,.~111 ~ta6s~~att.~,'1é ha- beUp6 l~I18kr•, IIUlda tk..,,_,,•, 'OOff _. ulp Irk 
"'lllllHINHtHHIIIANIIINIH ::::.:s::~ta~asse:~~-n~~ ~~~~~~~= ..,_odJl,otro DOZ- ....,_, •/áll• a •• 
hiny tltokzatoa óra, egy me- ill"IIIJa. Bq,6,ulap/ ,.,,,.../6t. 
--- MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
Vli.das Mátyás meg a felesége füf'nö1 
~tendejJ álltak a pap előtt, hogy elmond 
ják R holtomiglan-holtáiglant. 
Uu kcrUltek össze, mint a legtöbb 
amerikai malQ'ar pár. 
Vad,111 Mátyás egys.zer rájött, t>'lgy 
l.lnalma,1 3 burdos flet, hogy va\ltoxtRtn! 
kellene .i AOron, holn' jobb lenne a 'Ulját 
otthon, -::,iint másnak föztjét enni, hát rl-
ment New-Brunswickre asazonykeresöbe. 
i{er.,b közben összeta.!Alkozott Ku-
. csera Jufül!al, aki ott a köt11:r.ergyárba11 
d01goz.ott. Aztán pirszor mulat.ságLan 
voltak eg:,!ilt., Vadas Mátyás fbette a jt>gy 
árát, bál után haia is klsérte Jullst. Egy. 
.uer csak azt vette észre, hogy majdil<'m 
minden -!~te ott \"Olt abban a burdiughó:i-
ban, hol Kucsera Julis lakott egy '.WreG 
lánnyal ~gyUtL . 
JuliB cfino! lány volt, a·•huazadik tii· 
vant már clhaladta, igyekezett férjet 
fogni. 
MinC,m lány arra vágyik, hogy \11jál 
otdthona, egy embere legyen, aki rém>.t 
hoz a hAzbo& a kiadások fedetéllére. Dup-
lán vágynak erre azok 'a lányok, akik olt.-
hon nélko: élnek burdoah.bakban. 
Nem lehet hát uodálkozni, ha Ku-
cse1a Julis is erősen igyeketett a férj ~r.er 
zéssel. 
Mikor Vadas Mátyás feltont a lótha-
tliron, el i1, határozta, hogy ha csak egy 
kicsit lehetséres lesz, ezt a fiut megeti>ni 
férjül. . 
Vad11~ Mát;rás még •caak 22 éve~ volt. 
Derék, P.rbs, ,·alias, jókepll legény. Nagy 
i,:zemei l"l!"yogtak, szája mindig mos,lyr·a 
, itilt 
Nem :<okáig jllrtak együtt, miko1· .'lt.-
tán Vad:...1 Mátyás megkérte a kezéL ~ 
~ Julis boldagan mondott igent. ... 
A há;:asságrs a legjobb akarattal ,e 
lehetett a::t mondani, hogy hát az L-r!dg 
volt. 
HiAr;y.:ott abból a melegség, egy:nb 
megértése. Julis akaratos asszony ,,ot~. !'I 
kl azt kiv:'mta, hogy az 6 akarata (,r;,. -
1.resüljön „ házban, Matyi meg nem ak,rt 
l'Dgedni .:. negyvennyolcból. Azt tartC'lt!'I, 
h:i ö ken:d. a ken>•eret, hit neki is legy"n 
F1an1ahll:.mál. 
Ezen :iztAn mindii" ösue,•eaztek. M.íir 
az volt az ujság, ha elment egy nap enél-
kül, hoRY nem volt csctel)até köztük. 
Az ih'ef. során három kis Vadas,m! r.1!1-
por:tottál, az emberiséget. A gyerekt:k ,e• 
hoztak n.,(:nban több béke88e.get, boljog• 
t!tgot kfö:bjük. 
S6t, a,lán !okoztak ennek ai: embe.1• 
párnak n keserüségét. Mert semmi, dll 
~mm\ n1Íl-q nem tsrtotta már 6ket fs!lu , 
C!&k a i.fCl'ekek. 
- N ~tr. akarom apa nélklll nevi:Jni a 
gyerekekt>t, azért élek Matyival - !llOn-
dotta V1da1mé uom.uédauznnyainal-, ha 
azok arr.i biztatták, hogy hgyja ott a,. 
~mbert, akit nem szeret, aki öt nem sr.ereti 
éa ia-Y csa.n uenvedés az életük. 
Vads1 11e akarta otthagyni' Jufüt, 
~ert ei'}' pillanatra mégis csak érzett né• 
n1i mele•:~eaet Julia Iránt, amit azor:ban 
11em lehl"tclt szerelemnek, vagy s:r.erctet-
:iek nevezni. Inkább valami hálafélének, 
mert neveli a gyerekeket~ ... 
Iu éltlik é,•eiket egymás mellett Va:las 
Mátyás, fflejj a felesége. 
Vad1uo az évek során egyszerü mu1:-
l:ássorbó\ már munkavezet6vé dolgozta fo:J 
1:,agát. S-.,:r,en keresett és arra nem i" le-
t>etett pa,1a.sza Vadasnénak, hogy ke1P.8L-
lének MII.\' részét oda ne adta volna. 
Igaz, ö :·oha se tudta, hogy mennyit k-
res az urn, mert azt nem mondta , mer ne-
ki és iu uem tudhatta, hogy keresetének 
jó negye·ltlszét mindig megtartotta ml\• 
giuisk. 
De mJd meg volt mindene, ami a hnt-
tartád.b.11, kellett és ruhái is voltak neki 
is, mei n gyerekeknek is ke\16 11zámh!'lll, 
il.6.t nem U&i)'On firtatta, hogy voh.akPp-
pen mit is keres az ember. ... 
Ha t. ferji hüséKnek egyazer szt>hrot 
t.mclnének, ahhoz bizony nem igen let., tne 
Yadas M.atyAst modellnek állitani. \."!'l:laH 
••HLtyáa r.<-m volt hü a feleségthez. ' 
A GYEMANTOS SZIV 
Irtn: FÁY FJSHER ANDOR 
Ha e;;;,c mu!!kából hazajött, megm"s-
t!ott, m .. .;vaC.'lorázott, dlllzaladta az uj,ág 
!'un pagi:Jt.l - néha, de egyre ritkli.',bun 
- jáll!Ul(,0zott legkisebbik fiával, a,tán 
,·ette kalui,,Ját és elment otthonról. 
l\limhg udott kifogást tlálni, amMrt 
nem tó1th,-1.tt, otthon az estét. Hol valami 
ll)'tllésl'~ ildlett mennie, hol első s,;,z--5lr 
tunfolyam volt a cim az este távol, t!Hlé-
~ére, hol m~g mb kifogást haunált. 
Az n.,~zony az évek során már mer-
Hokta, ho&Y az estéket, éppen ugy, mint & 
nappalokat, egyedül töltötte otthon a i!Ye• 
rekekkel. 
A gyüiések éli más egyéb cimek ter• 
mészete3Cu csak kifogások voltak a tAvol-
maradAs1 ... Vadas Mátyásnak meg v ,lt a 
tíireasúp., hol estéit töltötte. 
Volhu1. barátai és barátnöi, aki!l.kel 
ezórakozult, mulatsáKokra járt, mig az a,:i: 
s-zony ottt>,m maradt a gyerekekkel. 
A bar:itnök köiött volt ' egy, aki ictili:>-
nösebben ~rdekelte. Nem mondható, t,ou 
~zerelmes lett ,·olna ebbe a leányba, de 
kedvelte t;,.raaai\gát. A ,)eány csinos ,·olt, 
pajkoe, a~ból a fajtából, aWi tultette :ns-
gát az eli'\itéleteken, itta a pé.linkát, szh·-
ta a cigan.ttát - és jó pajtásnak hb:0-
1:yult férfi.i.kkaJ s:r.emben. 
Vadas természetesen azt hitte, t, .,in· 
ci:ak vell! gyakorolja "jóságát'' és ezért ét-
tlikes aj.1.ndékokkal is meglepte néha a 
lányt, E\lUta ruhé.kkal is, mert a 1:my 
keresetéböi nem igen futotta" az olyan ru-
hák vásárlasára, amilyenekre a lány vá-
gyott. 
Enne;;: a lánynak a· tánaságában tól-
Ultte Vai:aa lertöbb idejét. Arra termhie• 
tPsen soh:. egy pillanatig se gondolt, hogy 
e:r.t a ldnyt erősebb kapcsokkal is magiho::. 
J:össe. Mtgelégedett aual a tudattal, li<'Jr." 
c,·é a Júny - mig m'ea- nem unja. 
:>(,. 111-
Vada.•llé pedig élte kevés öröxmcl. 
wk ke~ru.!,Cggel teli unalmas napja:t A 
h\"és örömet a i'Yerekek jelentették, a ,ok 
keserllsé,:<.t a férje viselkedés„ okozta. 
Meri igaz, hogy nem szerette az em-
l'6rt, i;emm, közös gondolatuk nem volt, 
mégis Cll<lX bántotta, hogy ura este clJár 
otthonró•, hogy soha se akarta otthon fö\-
tEni az .,,;teket. 
Féltckenység nem gyötörte, bár lcllcé-
bcn gyakran megjelent a kép, hogy \'11.das 
rrlás n6k t.aruaágábalf'..töltl Idejét. 
Egy calefelé Vadas vacsorinál meR'• 
,mlltette, liogy a gyár, melynél forem!'ln, 
nagy bankettet ad, ahová minden a\kalma-
:ott feleMgtvel van meghiva. Kérte fde-
:iégét, hugy készüljön fel másnap és e!')·•ltt 
jelennek :;najd meg . 
Vadaf.né réi"en nem \'Olt sehol az urá-
val. Kicsit brUlt a bivásnak és igérte i8, 
l,ogy kéucn leu másnap este, mire ir:.lul• 
ni kell . ... 
Rei"J..'C.I a szomszéda515zony átJlltt ve-
:amit kölc.sönkérni. 
Vadasne persze elujságolta, hogy P.a• 
lére az ur:ival a 1rár bankettjére megy. 
- JaJ, kedves Mrs. Vadas, akkol' va-
laki ott n\)lzul íoi"ja magát érezni, ha 
maga mf:gjt\enik az urával 7 vetett!! cda 
a szomsz.ídasazony. 
- Ugyan ki és miért érezné magát 
r08SZUl, !la én ott leszek az uramma! -
kérdezle egészen palástolatlan megl,i;iö-
dés11el V.,1.-.la,né. 
- Hál a Mihalko Llzi, bluen t\ldja, 
hogy mln<lig együtt vannak az urával. 
Vada~né erre igazán nédülni kv:dett. 
~oha se' •:c1 ilott ő. Mihalko 'Lizr61 és P1. a: 
:u;szony most olyan kiméletlenséggeJ váll-
ja a fej éhez ennek a lánynak a nevét. 
A /11.vmszédaaszony látta Vada,nr 
megelepelillét. 
Most JÓ alkalomnak látta, hogy ki• 
1,akoljo11 Yadasnénak azzal, amire r~~en 
'llészíllt. 
- J.ij lelkem, én már régen akartam 
rnagAt fi,::,e:lmeztetni, hogy miért ·nem vi• 
1,1-·áz jou<>an az urára. Az, amikor cS?k 
c·lmegy c-..i~I! itthonról. mindig 11 Mit.11\kc, 
Liz vel v11?1, HiiJzen tudja, az a siöke IP.ny, 
!'!ki ott .i uárban stenografer, 
Hát .-.,,c.rt mondtam, hogy valaki :-C'SZ• 
szul érzi r,mgdt, ha maga ott fesz. ~er~ 
11kkor csak nem teaz szeme az urának velt 
·1iulatni mliJd. 
lAg, ::!t:i:~1~ ~~~~n~:d~l~!~t~~~ 11t 
tart6ztatA~1ba kerUlt, hogy hagyatt nem 
„ágódott 
- Ob, lelkem, azért ne vegye Ull)' a 
ui\"é~ a doii'l)t. De atert jó leaz, ha t.tm 
hagyJa az urát este elcaavaroani. T·u,tja, 
az soha 3C vei.et Jóra, ha egy családosi em-
ber eiite ma$t8 jár el hazulról. 
Aztár, mint a ki j6I végezte dl-Igát. 
ott hagyta Vadasnét. ... 
Vada„ul: aztAn esbz napon azon töp-
reng-ett, 1u;gy mitévő Jegyen, elmenj?.n a 
hnkettre, \"azy se. , 
Estelelé aztán ugy határozott, hÓgy 
nem fog elmenni. Otthon marad a gyere 
kekkel, éppen ugy, mint máa eate. 
Ha egyuer az ura jobban éni marit 
másnak a társaságában, hát menjen >nof-t 
is azzal a mással. 0 nem akar terhére lenni 
az urának. f:e ugyse érezné most mt\r júl 
magát, CJak keserllaég töltené ott egbz 
este. Mert ki tudja, az ura talAn táncolta,-
1:á is maJtl a lányt a bankett utAn. Hat 
iRY ö jobbnak látta otthon marad'8 toel-
lett hatí,102,ni. 
Mi~C'lr Matyi estefelé ha:.r;aj tltt, hogy 
készUI0rl;ón, az asszony fej.fájást azinl~•t. 
- How.zul érzem magamat Maty; 1111 
haraiu1lj, de nem tudok elmenni a 1.an 
kettre. ;- l·mg ezerettem volna ott lenui. De 
eg-ész m,r, olyan rosszul úeztem mag,ut.at, 
l'iát lgy 1lthon marodlc. 
M.ityi cseppet se mutatott aajnálko-
:-:ást, a:11:Crt a felesége nem akart ,·eh. 
menni 
- Jbt ha rosszul vagy, bizon/ lei.• 
jobb. k1 nem jös~z. Még aztán méa 1· u-
111.abbul ,Lunél . .en se maradok maj<t ~o-
l:áig, h.1....ijövök, amint véae lesz a ,·uc~oJ• 
r-'nak. 
De? ::.':1:kC'lr ezt hazudta, már az jtí.rt 
a fejében. hogy mikor a bankettre 
megy, felszalad Lizáért h vele megy 
a bankettre. Igaz, ho.lQ' furcsálják majd 
az emberek, de 6 mél!'ia elmell'Y érte. 
(Vége következik) 
Ha egyletének 
met1hiv6ro, levélpoplrro, bo· 
ritél.To, báli belép6 Jeg11ekre 
lum:h tkkelekr,, oag" •t111lb 
,zép klcit•li1 ni,omloh:á• 
ni,okro oolno azUkúge, 
ajtfnl}a a 
Magyar Bányászlap nyomdáját 
HIMLERYILLE, KENTUCKY 
1927 DF!CEIIBBI. lL 
"MAG(H~>~A~l}!~.!,!B~!)LAP" Fehér h()}Clól . d -ti~ \ !.~ .. ~~ .. ~. ~ .. ! ..~,rn~o~J~~'~'•OúLR~~ 
Hl)ILBRVíLUl, JCE.',"TtJCKY 1 0 or•a O an Minden heue az 611edbon •mvtl<•I l<luplna dolll„l<b.., 
SÜRCÖNVILEO LESZ Kll'IZllT\la, 
SOrg5nyatm~::~;::::: :~:: :~-::.'•N~•r;:-lt, W, v-. ~ ---,--- 1 1 ·•~i5 :::·• .... ···: .. ' ::~ $ ra:: ::: ....... .... = 
,... ea1a11m1 n,au•• blny.lazl•P „ Ea,aUlt Allamakban E,,· pap a ,ztrájkoló hányá,zoltirt. - Templomi ,zervezefe követeli a bán1áiz0Jr: ;:.: : · · · ·::! soo.oo '. IIOLOO 
n .• anly Hwra••••n Mlnera' J<1urnol ln tha Unlted Statu igazát._ Ozlet~mllerek i, ,öoetelilc a,~ár,,al~-' lelvitelit. _ Or,zá.,1urte „a;.. I ~: ::.. ;::~ = .:.. E: 
::~.:~•:; e:•~.~:/111;•:~: ~~71:t•;".:.,::-:•~•,.,,::','.i:;:: teneft a utra1ltolo hjtar,abal, . . .J ,:: '.::::::::::::::: 
1
füi :: : .... ....... .. ~E 
' 
•··••••••• •••~ Tllu-d-, Colorado csataterén fehér•1~ ahol igazságtalanságot IAt,I \('ntettek be az állami 1p1tr1 E,en Irak mellett ■2 Ol>aa•b•n •m•r1kal ki;~,·-~~--,j~1i.i.-,,, Mcpjelenólt mtndan c10tDrtOI< n rv" " ·, •• 1 SUROONY •• htolló jelent mell', Egy pap -;,. izót emel érdekükben. loizottságnak idejében, Rev. ILEG klflntOnl<. - Minden "'•1bl1h Ohaz•t 
~ DREW FAY FJSHEB, Editor :~,ill':i::k:!t a:!:!!01:ki:~· da~!t:;~::e~a:8 !!et•~u~ j~~~ :::b::;~:!j~ ::1~11!;~i SEcüRi*TY.BAN"if"OF'"CHICAGo 
~ .. ::~:;.~~:1U:1:'.!. b;;:.:t~:•:~tt:"Y::°~~~~!':~•c::: co~e\bá:~~:i ~:~!ic á~; eni- vt':~~{e.ez a szervezet a her- l,ll!~á:'z~e~:t:S·vezetése abtt I 767 M~~~"~;1~'-Tl);;u~INT TIZ MILLc,oc;,°iLÁ~NOIS 
by MIMra be1·nek a nevét, mert megér• coló bányászok mellé állt, Alló szervezet nyiltan hirdeti, ~:""'~~~!'!"'!!'!"'!~!!!!!"!!~!'!"'!~'!"'"'!!~ 
F,>llt-red u Second Cl•n Muter •t the PoH Office •t lllmle,..me, KJ'. demli, hogy megieerjék 01·• (!Yüjt a sztrájkoló bányáaztik• hogy a bányászoknak te\jeiJ _V~LA. -SZTÁSI ERŐSZAKKAL VÁD-OLJAK 
under tb.e act 0r Y1rcb a. 11n. uápzerte a dolgozók. nak és Rev. Helet nagy pro(la• •zaba<µláll'Ukban áll ol;a:1 
Re\'. A. A. Helet Denver, Co- vanda munkit fejt ki a har.:o- munkwz.ervezethez aatlakoz-
loradoban a Methodlst E:,!1 - lók érdikébeo. niok, amilyenhez akarnak f,- A UNITED COAL & COK 






::r~~tiv:i~ ::~~~=~ h':~e~~t a:b:.a w~!~ :... · E CQ, L YNCH, Kf 1 
t:elte ezt a nevet, aki évek óta szállt le nap-nap uhin a noklatokban gyakorolja, h~- 1onyit~ni, J:!ogy . Colorado LÍl• ,zászlaja alatt folytatják a BÁNYAVEZETŐIT 
bányamélybe, hogy megkeresse magának és család!!imtk tiell!: 'abban is, hOll'Y bele~éz h1- jnyásza1 törvén>; ellenesen v~1J-1harcot, · 
.a kenyeret. ,,elnek, a dolll'ozóknak eletebe l!ak sztrá1~bá':lt mert nem Ji;o• A pap azt hirdeti, hogy min , 
.. Vá~ a szenet Penn~flvániában, N~w Mexíco_ban, Jó lesz, ha ~zt az es•:tP.t emlékezetükben tartják Co- ~f:an ::~::~J~fm~;Uln;:-
1
: i,f-ynch, Ky .. ban ninc~llett és kell most b 81,.~ 
~1g ~n._Colorado~a kerult_Js ott _vereJtékezte .. ~l~ 5:!.- lorado bányáazat. ·r milyenbe akar, ha az a s.,.er. • .i ·~agy politikai szabad~•\v'aznla, ahová a bánya vezetői 
J&t csaladJanak a mmdennap1 petevo falatot, a tókesek- - - - - , · ven!t nem akarja megdönteni -ppk Fem a bAnyászoknak, sem ut előirjik. 1 
nek a semmittevéshez a'z ez~et. KENDE GÉZA NAGl'S7.ERO MOV,E s íerlnálló társadalmi rer.act, ín .~rsa&áll' egyéb alk"l~iuot-1 · A társaság vezetőinek m'.n;• 
Istenes János munkástársaival együtt megunt.a az Amerikai Mag)'an;ág Története végre utat talál ha az nem támadja alapjaibnr. !'l~. Mind1 11' ugy. volt, m•>:it thg meg vannak f maguk ~e-
hogy ~?_bérért ad~a oda erejé:, hogy ne ~u~jon kemén; az amerikai ma~~ghoz. Ugy .hall~u„k., , mo.s~ már tö- ■zOo~i:,a:::'::!:b k :lt:1'u':~;<t;~t=•~:~ki:~~ :!~e~kaá~Arca:~zá:::e~11ltt r 
m1:l:nk~Javal ~nyit se keresni, hogy csaladJának a leg• megesebbe.n ~ásaro!Jak .~·;~ Amerik~ ~agyarJ„al. ~k~n nyérharcot !üt, követel::ei;c:~ ~o~e Co .• nál keresi kenyerét. \imkr" és az alkalmazottalmsk 
szuksegesebbJe meg legyen. karácsonyi aJándékul .kutllik el barata)knak, 1smerose1k· •C'l. l k . . 1 - meg kell azokat választni. • 
Colorado 'hirhedt bányáiban olyan rettenetes sorban nek. H\sszük, minden amerikai magyar megveszi majd · ~:s; ~:na hismeri ~ ·dlf ;}V!iJEEfLIN,A wt l\'A. j Lcll'Ut6bb november a.Jn ua 
éltek a •bányászok, mint sehof"máshol az országban. Ro- ezt a könyvet, hogy megi i:merkedjék saját történetével. t>mhernek van~ak j~ai~:IJ4Jri vioeKI MAGi AkbK lv~zta~ Lyncben. Többek k!IWtt 
ckefeller és társai csak cent.eketiL~uttattak a nehéz mun• .Ezzel kapcsolatban mi ujra csak felvetjük azt a régi 'az országban legyen az akár FIGYELiJIÉBE! \Crrcuit Judge-ot ~l~t~ta~. 
káért. Eppen annyit, hogy ·egyik' napról a másikra ten- eszménket, hogy ezt a köny,:et angolul is ki kellene adni.: munkás, akár' t6kée és ezeket a Tisztelettel értesitem J A tár~:r vezeto':i~hra· ~ 
g6dtek a bányászok.. , Cserna Endre ezredes nemc...Q3.k az amerikai magyarság- jogokat mind~nki tartozik tb,: I ,Whl?eling, w. va. ma- i:l:~jevoés azrea1::1mazott.akat 
Istenes Jánosnak felesége, meg hat kis gyermeke nak, de a magyar nemzeti.égnek igazárrftelbecsülhetetlen lteletben taram. gyarságát, hogy Whee- kénvszeritették, hogy erre a 
voJt, azonkivül édesanyját is neki kellett tartania kicsi szolgálatot tenne, ha lefonlittatná ezt a kitütiő müvet A. pap propagandája érth~- 1 lingbe költöztem és je\Öltre adják azavszatuko.t. 
kcr•r~!f!~.~.i bérek mellett b~ony sok gondja volt angoi:e~n~~:t :;~;.,n őszinték. Az •'."erikai magya- '.;}iFD:::;~:::.:~;'.f::}'. I ;;~h :r~~.~:;;~;. :;~j~É~:~;~~-f :~;;. 
i:\~;~s s~:~:~~~· h~:a~::~~t~::::~b~l fj~~nso~:;~ :~k ~~i:k~~e~:ci::k o~=~:~'U~:j~:~/on~eket. Még :~enrt en~: ~:i:i !~~fo~~;~~; za\ szemben · ;;17 !:e';!~/;yükre való a Je-
sziikségesebbre. Angol könyvre lenne tehát szükség, hogy gyerme- 'huz!l6sággal dolgozik a h:LL"tCl• .ORVOSI A kisebbségben maradt jl'-
Amikor a harc megkezdődött, Istenes János nyom- keink megismerkedhessenek az amerikai magyarság tör- 1\ókert. tölt, J. G. Foster aznoban nem 
ban odaál!_t azok. mé1lé, akik .nagyobb_ d~r~b. kenyeret téne~ével. Hogy megtudnák, a pilgrimek között ma~a- ö .. ;!:::1:~~nloor:::
0
~~~t;s:if RENDELŐT ;;eulj~~~be:.eg a vilasztb 
memek kovetel~1 Colorado ~z1vte~en t.~~~se1tol. . rok 1s vol~k, hogy a_ covered va.ggon~k korszakabanlnyomást gyakorolnána~ a t:i- A t,irósúgriál feljelentette a , 
Soha sem hiányzott a piketelok kozul, nem 'tJuJt el, i-,agyarok IS utaztak es szenvedteK a puffl'eerség borzal• kések s.zolgálatában álló iti!a- NYITOTTAM. United coal and Coke Co.-t vú 
hn menni kellett. Istenes János kötelességének tartotta, ,nait, nemcsak a százpei;centesek elődei~~ a _polgár·lmi gépezetie, hogy ismerjék t!l R61111 n•gr .,....,.,.1 ur•karlitom• \:sztási er6sz1k miatt. 
hogy harcoljon a szebb j0vőért. hti.horp.öaJi magya1r tisztek előkelő szerep'~ játszottak és „ bányászok szervezetét. ,nJ! ioav• •bb1n • kellemu Ni.gy érdeklődéssel nézi ek 
, Azon a végzetes· hajnalon is ott volt az első sorban, ~'.talában, hogy a magy&r nemzelség bőségesen kivette Közben Lllwrence Maroney :::z:!::: ::~:z:~~ ::::
0
,:~~ a vidéken a tárgyalás elé. 
mikor a tőkések lelketlen hóhére Louis Scheriff sortüzet J'P-.sz:ét ennek az országnak a felépitésből üzletember is ál landó munkií- c„u .... , 11.,.1 tud<1k mnved~ - uJkv - UJUDIE. 4l 
vezényelt a szegény harcoNló bányászokra , t Ha gy!rmekemk ezt t~dnak, ' ha ismernék tprténe- ::;r:s:~z::ll':811:!S:\!!:'~c1ák "0~~!::•1;":rdfk m•eraraaoa L uJ ~ 6lllaleJ 
A nagy csatának elsi) halottJa volt Istenes Janos unket, t.alan Jobban huznanak ahhoz a nemzetséghez, e~ bányászok megbizottait n1k „rvn p,,1, 001.at 
magyar bányász Egy állam, kozak golyóJa sz1ven találta melyből származnak Vagy sokan 1em szégyellenék szár- A bányaurak azonban meg .., ztlcs MlKLÓS _ 
a derék magyar bányaszt1 hat ktr.Ri gyermek édesapJát. nrnzásukat Sőt talan azt 1s elérhetnénk, hogy tanult má- ma is - hétfón, .=.... amikor e DR. S · ~-~-~-~,.0 ""' 
Egy oreg asszonytól, egy feleségtől és hat kis árvá- ;:.odtk nemzedékunkből k1kerulnének olyanok 1s, akik sorokat 1rJuk, azt hangoztat- --.---. , 
1 
1
"; 1 1 1111111 
tói rabolta el a kozákok golyóla a kenyérkeresőt. h,1dakoznának azért a nemzetert. melyből származnak„ JáJc, hogy ők aemmüéle mun- l'"'1'"A' "L"p' RA MAGYAD 
Istenes János magyar bányász, saJnos, nem tudott De nemcsak a munek angol nyelvre való ultetése kás\ezérekk.el nem ülnek le I IJR;,; 
vagyont gyuJtem nehéz rr..unkáJával örulJ& ha egy. em- l,mne fontos, hanem az is, hog:y a magyar i't!ifdásból meg- tá~~lni. ók 1 ~~ 11 TAGNAK A H~tl 
her keresetéből családJát el tudta tartani. HfSZ'en a mun- felelő mennyi5eg Jusson el az ,ohazába is'. 1FI0'gy' Magyar- tár;a~nd d a munk:ao:a: o/l• ALLJ BE • , 
01 
~ 
ka'.bé~ mindig k1cs1 volt,_a család m~g egyre n~gyobb A msz~go~ 1s me~erkedJenek a„z ~amerik~í magyarság ie ~egy6t
1
Íen e~::.i::a::g :e L~.: BRIDCEPORJI 8ZÖYETSECB[ 1:d1r· 
lcgidosebb gyermek 14 eve:., a legkisebb 13 honapos hn'téfletével Hiszen lesz talan ido, arrukor a magyar akar alt61 hallani, hol}' az úf ., • 1 
Bizony semmi nélkul maradt AZ Istenes család . . Az nemzet történetépek tani\ásába az amerik~ magyarság uj' szemz.e~t .Jl.LiamerJék. t 'lJ'A BRIDGEPOl\.'tJ i!ZoVETStGNtL nagy tagnenjaa 
1. W.'W. segiti most, amenhyire •:tud,ia, az árván maradt történetének tanitását is bekapcsolják majd. Minden ,abányatáreaúg kU- t, A\ampány f9}yik s tömeaeseo vt>szik fel az uj tagokat. -
Csal'ádot. · Ebből a könyvből megismerhetné az óhaza magyar• Jön-külön_ altat e_fÍYezke.doi a Sz&mtalan· osztAlynál folyik a tapienési Veraefi.f 1• 1 
Erről a helyről szólitjuk fel a magyar bányászokat, ,;ága, mint élt és dolgozott a kivándorolt milgyarság. Na- b!n~úszai~l, am,. azt Jelente: A tisztikar felkéri a tétovázó oszuilyokat, .. hogy l'le ha-
hogy akin~k .!gy ~~it .i~ ~ódjában áll, segítse Istenes g:von sokat .tanulhatna ~bból a _kón~böl az ~haza. ?ó ~c~m;~/1i!:!!,~~:,\:et)~:i; . ,Jogassik a dolg~ot, .hanem lás:i.,.nak munkiho;o; s legye-
,Tános csaladJat, aki ertunk lS harcolt. J;,nne, ha mmden falu konyvtáraba Jutna egy-egy pel- olyan mérhetetlen nyomorba nek méltók a tobb1hez. . 
Itt még csak azt akat"JUk megjegyezni, hogy jól te· (lány. Megtudnák belőle a magyar falvak népei, hogy a taszitottAk Colorado1 bányá. Akinek jó, megbizhat6 és pontozan fizető ell')'letre van 
szik a magyar bányászok ha felvilágositják százpercen- :..ivándorolt sorsa nemcsak azt jelentette, hogy itt nap- szait. . szüksége, vegye a BRIDGEPOR1'1 SZÖVETStGET. 
tcs bajtársaikat, hogy a l'Oloradoi harcban magyar bá- 3ában háromszor is jutott néha hus, hogy itt dollárt ke- Ujra. a auperi~tendenteket Haláleeeti segély óOO dolllirtól 2000 dollá~g. - Husz~ 
nyász vére is folyt. Jól te:.zik, ha rámutatnak, hogy a !"H;tek, de sok-sok szenvedést is. sz~retnek bcllltetm a compnay évig füetendö kötvények. - Kö!csón a befizetett össze-
magyar bányászok mindig ott vannak a harcolók között. •- ' - - - ~~~:0~:a, a~~ á~~tán to~~~ ,trekre. - Befizetés korsz.erint. 
.. MAG~ARTULf.:AN~ERT , , . , , Att:~ lstJa~'f:iell' :::za ~·10_ Gyermekbizto~itás.-HavilóccntdlenébenlOOdollár, 
A VöRoS KERESZT neven egyesulet letrehozásan faradoz1,k ket derek rado bányauralt, h(fgy 4 szén 26 cent elleneben 200 dollár hal~lesetl aeirély. 
az utóbbi időben ugyancsak megmutatja, milyen lel- magy_ar asszony: Hobek Henrikné é.§. Thuránszky Bélá· mérishez a ~yászok választ- Betegsegély havi 50 cent <'llen~ben napi ~ dollár. -
kes barátja a bányászságnak. A mult héten mutattunk né Pittsburghban. hassák a mázsál6t. Erröl te Caonkulási segély 200 dollártól 1000 dollárig. - Mun-
rii, Iowaban mint tiltott;<!: meg az állam fiókjainak, 1rz egyesüh!t célja olyan nemes, olyan dicséretre akarnak hallani A ' kaképtelenaégi seglly 260 doll6rtól 1000 dollárlj-. :--
hogy a bányászokat segó/yezzák, hogy azok számára méltó, hogy nem mulaszthatjuk el, hogy ne irjunk róla. ~ol?radoban ~zo!'ban .fezd. a Aggkori rokkahUAIP sell'ély 260 dollártól lOOO dolláng., 
gyűjtsenek, most pedig arról kell beszélnünk, milyen se- Az egyesület célja RZ lenne, hogy alapot teremtse- ,sze~hiány er6eödm,. ami aztan Osztályok vannak mindenütt és mindenütt taggá ~ehet 
gitségben részesitették a coloradoi bajtársainkat„ nek egy magyar katholikus árvaházra. Buena Vistán :r~kd á~:!;!~~j~~i• 1: r~!:~: lenni. - FelviláKO&it~sa~ szol_gtlnak az osztályok, usz:I~ 
Amikor a hirhedt c11!umbiai csata lezajlott és bá- i:;r.eretnék ezt felépiteni, hol boldogult Kováts Kálmán, a ülni tárgyalni azokkal a mun- karai, vagy a közoon!~ ti.tkán hivata~ - PoSt&cim e~· 
~~~~~~::~t~t;!;:~~~~ :;,r:i:s ~:::!::!:k. ah::; :c~~:r:~F=j~~:.i Templom volt plébánosa hagyott =ez~~e~, e~=:~ra mfg s z o y E T s E G 
jöjjenek ki a csatatérre é~ vegyék ápolás alá a sebesülte- Hisszük, a fáradság nehl Je,:,;z hiábavaló és sikerül Colorado búnyászait anyagi- 1412 State Street Bridgeport, Conn. 
ket és gyámolitsák az arra szorultakat. r,z egylet megteremtése. Bizunk benne, hogy nemcsak lag a .harc nagyon kimeriti: •111111111 1111n1t-M' 
A ~icső yörös Keresi::.. ::.zon~an elut~totta a ~ány~- P!'ttsburgh, de az egés~ magyar. ;'-~erika fel fogja ka- ; 6~~;én::, :!iiw:a
1
~;~ 
r.zok kerelmet. Nem me:ltek ki a sebesulteket apolm, rolni az eszmét és orszagosan kiep1t1k ezt a nemes célu indult a sztrájk~ igy ország- WOODAL STUDIO 
azokat kórházba szállitani. A:t..t válaszolták, hogy ők a ('gyletet. szerte gyüjt a 1. w. w. a har-~=:~ kivül sehová se n.~hetnek .és senkin nem segit- hogy R:!p%~f::n, ~:~~~o!.n:tef;ajel~~o:;~:~e~ eo~:;~ kilátás megVan rá, Ll>OAN, w. v.t.. A R;~; ~UDIO 
Bezzeg, mikor gyiijU:nek, akkor kimennek a város- kivül semmifélo intézményt nem tudtak teremteni. Hogy hogy ezt a harc~t a bányászok '1T 
1'61. Akkor megtalálják a bányászokat. Olyankor elfo- a katholikus árvákat is a reform8t.us árvaházban kell el• győzelemmel feJezzék be. c,rna1w„1t ~?.,~ .. ~! .. ~,.z.!~~,-k•~ 1.......,1,.,,1, 
gadják a bányászok pénz.i,t is. helyezni, • A mélt.ódi()a ~u~ásvez6. iw.am111 ,.,......,,,1tet. 
A coloradoi denveri Vörös Kereszt vezetői bizonyára Számban sokkal.~ .bben vannak a katholikusok, mint ~.::rsze még m.m~o= KtPNAGYITÁSOK A LF.GSZEBB KIVITELBl>N 
féltek, hogy ha segitenek a Rebesült bányászokotJ., az nem n reformátusok éS reméljük, hogy a mostani megmozdu- C:.t~tért:,~d csak ak. MINDEN IIUNKA:SRT" SZAVATOLUNKI 
' fog tetszeni a tőkés uralmuk, azért nem mertek kimenni lás nem lesz eredménytelen. Megt".eri;mtik majd v:égre a kor akarnak ott megjelenni, 1<-11 hl a.pnn0nktt. k._.,....., 111• 1 -. 1- ,,....,.,. 
n bányászokat bekötözni. iiatholikus árvaházal amikor vére leu a harcnak. IL ____ ;..,,,., ___________ ,. 
LOO.u,I, W, VA. 




„ ainBriUlzerte til&l1mert 
huUng1I Urwtben, ahol J'lori-
da legjobb föl11j6t talllja.. A. 
1Hlldo111-tó r.nnerot ad.&ai lp-
zoJJik, ho,p me1,1l!et6&e, ~,,s. 
Je bldo11t,1 "Ill. ha Itt telep. 
a lt le,, 11orrllm~dol-
godt. 
lll mir letele~tt mll8)'U 
cu.lldoU.t tlW, llff, hap- tel• 
Jese11 WDef6e tOrorezetbea 
U1dllet&tea11J fletet. 
Ne hllauts&11& u 10.eJll'I"• 
lelt. mnt mt11de11 elmalaatoU 
::t.n,,'!_ulelf1et Jellllt u Ila 
Vec,111 lannot Itt. abol Pm-
•Hrt mlgbpja lllllalt allen,r-
tlUL 86w1bb ,,1,u1roe1tu.a1 
t4uHa;s,,I aoldh111t. 
PARKHILL 
., . , . 
szenzact':)Ja 
KAOYil B.ln.l.aU.U 
MULATSÁGOK. A MAO-YAR 
BÁNYA PL8ZEKEN 
tflill„ den 1gflet bal! ltlrd•u..".. h>• 
, ,. .. ~hlllJDk • N Vlthn, me:, 
•e•et il IWIIIJ'l r &ln7lul1p " 7""' 
dlJilllln Uultteu I m ul•telgho• 
• , utlk1!gu "Yomlatv;lnyokat,) 
Nincs többé 
fejfájás 
Trln1r "i. K6"nl Bor min-
den tetlaU!tbln m911telelő. 
loll'CuDntett■ reJt'J',eom.i" 
elő""gttette II ahbt. Sok-
hl Jobb ltYIIJ'IDI YIÍ?I ,, 
nlnc1 tőbll6 P•-• rromOr-
"'· 
Mr. H . K~ P lt11bu"1lt, P 11, 
~abri máT TrfL!u f lle Falt Naptára 1928-ra? : -: K ~rJn, • ; IIÓfllHff"· 
t r n , l!aRII 'luJldJö11 be 10 ce~ :w~ph Trinq ~ o.-lto11 ~ taWJlt. 
J~p.!!uáé .. ~~!!t q~~~~ 
Nince étvigya? Szond A.sban &Un- oomorsa~ kiv!i.la11-U. el6eegitéet 
ved? Gyomorfé.júa. aavtu ltengése, által elómo:td itja az emhztát él ~=:~:t!!~ : ~?fó~"te~~Önn~ner az anyli,reiierit kiwólair terméaze,I 
Minden evée előtt eJY adaR" ezen , te.s módon. IJtY sokkal biz.toaabb ha-
élyeU;tee• IO'ÓiYUerból felmeleJtiti táeu és kellemeaet,b. mint mis kel-'il!~r::· 8~~~r:n:.IO'é.t, eméu- lemetlen.• 5Zokbsi váló kéu.ltmény. 
~satlakoz.z.on az. e~k az.on naRY 
~melféhez, akik )61 értik maR"Ukat 
e~ bolclotr0k, mer:t •Triner fé le Ke-
rü_ b;o r~ haunálnak. Több mint tíz. 
nulhó ű'!".~ lett ~dig eladva. 
A Triner féle Keaerll Bor tiszta 
callfornial borból, IQ'Ógynövények. 
b61 és r ijgyekb6i kész.itett termé-
szetes KVÓJ;tYaz.er. tppen ezért a 
TRINER Próba O t-, · · 
üveg zngyen~ KESERU ;,ma,,,_'",-,,,., Co>o, -;;;; • ~!,,::'t;"i!.;}::• 111~!~~ 1~11~:t3:o 
1.1(• ~atel POltaklll',ffl'tl fi C90illlgo-- J ,"·~ ,:i: 
BORA t: ~ 
' ~\A?'O!! ~ 
' -
--
.. m ou.u. a.&ou• •DT.4.uLA..P 
- . nyAs1.lapot Balog Sándor ré - December 6, 1927. lapra, melyet idáig is kaptam, FONTOS BÁNYAPLE,ZRŐL -BÁNYAPLÉZRE mére, ,o. Bro,d St. •• ' s;. Pu.-,,,.010, Pa. lfü„mi<t 2 doll i ,t • BAn,-.., 
11:i;ére R. F. D. Nb. 2. Phillip t• Tisztelt S:r.erkeazt6ség! Itt tovlibbA Itt klildöm két bari,. 
f --- _, bura- N. J. egy évig kUldeni ~7! 1-.Uldök money ordel"l!n $2.2l'-1. tomnak a cimét, hogy reszUkre 
A ;:~i:~!:~::::!•11 ::;·:::i•m:i::~. ::~ret':: ~\~:z~ vc~:i1!:\in telettel ~:~:ö~=g~;:~:r!~ :n 2~ö:! ~~ IBA~~á::~!P~;e~:~ ~k a ~~;~:~~ 
Hiwler\•ille, Ky. : ~d! !n~lé:!/:hju1~~a~~~; 
9i,; . Ntimeth Zoft6n. , ~~n':~di:z~~~nuj /:{!:~:;r~{ t•~- két uj cim a kövctkezö : 
J Q'en tisztelt tizerkeszt,i L.-! .semmit megbukik és hogy K nyászlapot tessek kUldeni. Kas i János 
Nyolc hónap ota sztr~j!,<, !- N.-en mélí nem aegitett a j 1111i. Orient, rn. Az .uj cimek a következők: 2023 N. 16th St. 
11ak a bányá11zok, én pe<lig Dehogy nem eegit, 11egi t oz December 6, I !"-27 Juhász András Sp.ringfield, 111. 
a r.ok k~zé tartozr-m, akik 1!>2~ m'.ndenkin, csak gondolko.t.111 Tisztelt Himler Uri Hox 668 Novotnik János 
március hó vége óta nen, ,'ol- kell tudni. Itt kUldök Önnek $1.-10-t Perryapolis, Pa. 2027 N. 16th St. 
a-oznak, mert ugy akarja :ut a J ohnstownlian például ~ix~t,. money orderben és kérem, Jc. Tóth Péter Springfield, Ill . 
mindenható töke. Már p~.g- s tek 40 centes órabért, mh: it~, a-yen szíves a Bányászliq>ot 2 Boit 70ő Ezek után maradtam, mint 
t6ke na11on nagy ur, m<irt a Barnesboron 82 cent \"Olt e. :.i. évre részemre megujitani é~ Perryapol!s, Pa. ~isztelőjUk és mint előfizetö-
péu fogii.tja n világ kel'('kCt órabér külsö mun~ért u hí\ • .10 centért a Himler Míu1on Maradok tl s zteletőjük jUk a Magyar BányA..inlapra 
Ipz, nagy ur volt a m~m<'l nya körUI es ebből Jefogtuk :'í Hetilapját, azonkivU\ az uláh- Valcsak Lajos I Nllila.. Andrti• 
eaásdr is, de csak volt, j Mic- dollárt havonként . a j1,mirn. bi c!mekre_a ~tagyar Bányái!'!: Box 681 700 Ridgely Ave 
het 1néa ma sem küzködik az Nos, tessék fölszim1tanl t,ogy lapot megmd1tanl: Perryapolis, Pa. Springfield, Ill. 
anyagi gondokkal, mint rrJ. mennyit keresett 24 munh.uap Louis Szöke _ 
utrájkoló bányászok, de s t-11- alatt, 8 órás munkanapokat 2146 - 69th St. December 4, 1927. Kelt 1927 December 6. 
talmit alaposan megnyi'!'biil- számitva a 40 centes mun,.'{b. Welleton, Mo. Tisztelt ~zerkesztö Ur! Igen ti8ztelt Szerkeaztő Uri 
Uk császári ófe] ijégétfek. '8.20-t napjiban, tehit 24 n:\p Joachim Pal Mellékelve kUldöm önöknek Itt kUldök 2 dollár és 20 
Tudom, egy némely báuv.\ .;z ra 1$76.~0.00-t. J.:bhol Box 564 ltz előfizetésemet, aza:r. jobban centet, A Bányászlapért 2 dol-
testvér azt találja mon i11n!. nem fogtak le eemmit. Orient, Ill. mondva nem is elöfizetésemet, !árt és a 20 centért tessék két 
hogy ha mi köze a némflt "! ii- A 82 ecntes munkAs ugran Joe Antal hanem hátralékomat és azon- JÓ barátom részére megmdita-
.azirnak a bá11yászok Qgy~hf'z: annyi idó alatt $157.00-et ke- Orient, Ill. k1vUI kUldöm egy UJ baJtár- ni a Binyászlapot 
hit afelöl mindj árt me11r.ycy- resett. Ebból levonn11k l h~- Sz1\ességet elöre 1& ml't k~ sunknak a nevét és az egyik A clmek a következők: 
tatom a kérdeiőaködökeL IlAt napban $6.44-et es még igy 1J< szönve mar11dok tl.sztelettl'l tiz centért tessék neki meg- John Peszton 
:é:n,i;;~~~:::,'n~~~~z~:.~~~· mi:! $~:-:gr:;;;.oz~ta-va\r.L.i, Alr,. John Dona:a111:~~enl a Magyar Bányás:r.la- ~i~4Canyon Coal Co. 
\'"érek, de uu•ebár, ez elég hol)' igen ám, de a BányAkr.i1I Box 581 Az uj olvasó neve és cime: Morgantown, W. va. 
szép példája annak, hogy n,i- nem dolgoznak minden r.ap. Orient, 111. Tököly András Steve Gajdos 
re képe& a népakarat. Ugye-lAz igaz. De viszont nem ~ol- - Box 263 88 French St. 
bár. a német nép azán:lhni goznak ám a gyáraknál ae1.i November 25, 1!127. Yorkville, Ohio. New ,Brunswick, N. J. 
1:.idla a császárt és ebből ni ' rendesen minden nap éa a fen- Tis.ztelt Szerkesztőség: A másik tiz éentért pedig Maradtam tisztelettel 
a tanulság, hogy az egyUttl's ti fizetést alkalma:r.nl !ehet Mellékelve kUldök 2 dollár az én részemre tessék a Him-
népakarat, az ösazetartá, . a akkor is, mikor kevesebbet tlol- é~ 2~ centet a Bányászla~ elő- Jer Márton Hetilapjét meg- John Varga 
világon a Jegna11yobb h!lt.a- 'goznak. fizetesére. Ha még mlnd1r ér- ndltani. R. 4. 
lo;-011 ha mi az összes ri.ha-l le!!
rd
:=~=~t,vo~:~i:\:~~ ~:.::;~ :: ~;~~ ~~á~:;•rt.~ Tiaztelett~arkovica Jdno, , ~~~=r::n;;~ ~: 
=~~f:!~r~nl~~kki::~·::: ·~:ra 4~i:::~n~~:~r~:~t: :~:~~~1eniM!~~~re.H:t:!'1!~ York,~~:. ~!10 i"111111111111111111111111ftlUhHIIIIIIIIIIH 
kellene attól tartanunk, h'l&:-' aztán lejjebb, de feljebb soha ~rt. pcd_ig a Bányáazlapot meg• - j HA 
minden m.isodik évben kiujul többé. md1ta~1 egy. magyar bányász- Leechburg Pa I zapnta a bbJ'&111u111'á1.. ,OJJ611 
:::~h:n~d~::ap~kk:~~;1~~1ny::~~:a/1~~:nu~ j:ii:~a.~~; nat;e~:n~o~~~:: Igen U&z~e;~:k:~z!!21rt E-.•.! glN9i:}!~ 
mükaégee füel.éseket. lszén és• binyiu lesz a f{lJ.1ön. Boic: 264 Mellékelve kUldök ~nnek. E BOLLA Bs PIA 
M!""'• :!~~~ 11„1:.,anv,-o:,",",•tva•.'.·",·,~! 1,.,_~,•m.,.,•,',m B~li~:~es:-~.~~,! M:..:~
1
::~"t~~z~~~Ük ,2.20, amz kettő dollár es 20 5 uNK a. INGATLAN• 
..._ ,.... ,- 61u :::~•1;::e!~~v~:~e;,:~:: i d:i:~;::;J:::::(~~ 
::!:'o~vo~~:d1~~i':1:;k:1~:C~ ,~~~ra,a~é;~:e:::t\s J~~ckc: :1:k BeM lapra el6fizetesemet es az§ tut. ~ i;;.~: ncl-
embel: • .aki meg tudott volna szuper (bár ne látna, ha ott O 653 f egyik 10 centért legyen sz1Ves E „w.iu. 4" kamatet flutllolk 
gyöu , mmdenk1t, hogy p ilo r 1áJ1unk se), vagy hogy talán a Helper, Utali les kU\dJe meg nekem a Ham- 5 Boa. A- S.,. Bahn 
tolják ezt, vagy amazt oz m- binyakozá.kok megütnek, nh- - er Márton HetllapJát, a má- 5 1H2 w.,.1: Jett.r.Dn An,u„ 
tezményt mi r ped1.g a mun hoz mncs joguk, ha beturt~uk November l3, l927 s1k hz centert pedlll' Jegyen 5 OaTl'IOIT, liUCH 
ki.1},lu rve'zete.ket még akkor ,~ a törvén)t es ha mé,R'ls uiqba Igen tisztelt Szerkesztó Uri 8Z1'e8 knldenl II Magyar Bá- .IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIUIIIIIIIIIUIIIII 
pártolw kellene, ha ann11l-: vc- keveredUnk, kivált a JU!'l' és Na11on nehezemre esik, ha nyászlapot az a lábbi c1mre. TEGYlJ«. EROSSE, 
zel:ó1 neha talán hibát :,IS ,Jo t- legyen róla meggyözödvo 'r.im- ,01 vasom 8 Bányászlapot, hogy Nagy Gusztáv nau111111á a Bdnl/fÚmlpot. 
;~: an°\:t!~a~~~: am;~j:~:
1
~, l!~~or ~!n~~:t:;!~~=:.• t,:0[:;: :e!n v::m ad::h:te!ed~:::::. :::,i:!~, Pa. fJ:~'ton m:e/11:'::1:t:'S::11 ,:,~ 
a kt l¾!nmuféle hibát nem J..IS. ' nem mernénk,ny1tm a sZRn¼ut, mert már 1925 áprihs _14 ó~ Nagyon szépen megköszö-: rátjaelmével. lt1111Jnfaszeru 
/ vetett el éa mégis keres1.~re 1ha nem volna junl. nem dolgozor_n, de mivel ~n nőm, hogy, n~m szUntették be egy 1'atonát a Bd11116szlap 
fe':i! : tt:~d~g hi~t:e::bl't:!~ J u!faz!:::ni:r~ol::!mkel~rra~ ~~:~\=~áJ~~l:!~Y~!~i~:~~: :nlafej~r~\!~ia!f,:k~~!r !~ tdbordbo:.___ 
:mondani, hogy a Megvál té is hogy ki mit igér, vagy beszél még blzom, hogy én ~s nyer~k, 11zönetemet. AZ EGYETLEN 
megérdemelte, hogy kere.uta-e 1még a szer\'ezetlen munl-..í.11ok- ha R_!fls nyer, mert mar_ én töb- Tisztelettel 011Urikal mag11ar lop a M«-
fesi:itsék. tn legalább a;,t :1:- nak is, mert ne adja az .lg, bet _nem vestltbetek, mint amit Nag11 Lajoa 011ar B6ny6azlap, mel11 m 
~ RI, hogy kevés il~emi.t>r hogy megbukjon, mert akkc:.r eddig \'esztettem. Itt küldö_k R. 1. Box 30. Amerikdbo azakadt nullJIIOr 
van. . 
1 
Jnem$0~ára _40 ,cent \'Oini1 ~gy l~Y::~:!;/:: 1~é~e!;:: aaH~~: Leecbburg, Ptr: bdnváuok érdekelirt luu· ~ sá: ~ e;e::: u~!s!~!~;/~?; 1to;e~zente~~~d:nu;:~ket l:ijnr& iler 1tárt;: B:~~la!{á:8: m:;e\ Spi:ingfield, Ill. :~Jü~re:m,::;:6~! 
e lődeink, akkor miért ne t l!C: • 'minden magyar, minden nap. nem ap m l ar O ' me a D~mber 7, 1927, lat., ha mr,yob6 tdNr áll 




ba ~isztelt Uram! ::/:,:::~u;';it::/~e J!~u':t: ::e:e~:t t!~t::t::t an~;~:~ Bajtársi tisztelettel M;radok bányisztestvéri 'lze kap~ad;~o:~ly::~,:::i~ntif; nét é• rend„1/e meg e1111 iD-
jónak tartunk,, Elvégre a :?: nem Viczcfo L. J6:urf. ~etette! _, klildök $2.20, azaz két dollár re 10 cent bciklÍldiae ellené• 
öróKös kenyér senkinek ~ m, .__., ' • ' Joe Nyilrai és 20 centet money orderen. ben a lapot er,y b«r6tJ6nak. 
ha lK;'a!~;: : tot;:lf\'!]:s~~~=! Phil~:!:i!'r ~· 1tii. Shlnnston, W. \"a. 
kormányz6j ét , az állam é11 me- Tekintetes Szerkesztő!'.tJI. 1 ~ZERETI ON 
,gy e veietóembereit? Nem volt-e Amindőn van azeren~s( m ezt az u}ságott Bhon11iúti. 
.'lt rnunkásnépnek is ebbe be- ' elöfizetésemet egy • évre rr.Pt· N azzal, h0t111 megu}it}o m 
leazólésa ! De igen. ll:s =ni irt ujitani, egyidejUleg tlszte!t'ttd el/J fbetéait i& mer,rentlell 10 
:azok es,.üga-ednek e l elöbb, mint kérem. hogy a Hlmler M1.r', •i 11 centirt er,11 iure eg11 bordt-
mi, akiknek nincsen jot"unk Hetilapját Fekete Ferenc l' i• }dnak a lapot. Ha ön egu it1° 
:t t t t t $ t t t t t t, $SS S$ S S$$$$$ S .. ~~ "~':;:e ':z1"Jog~::!te~i~;'. 
- HELYEZZE EL ... ::::::;;!igum~~,.:;:~:i 
- MEGTAKARIJ'OTT PtNZtT BANKUNKBAN :~! c:~:::e ~ea~:;:,:;~::: 
--
' ------
Nilunk nemaak akkor talál barátságos kiszolg1Uúra, ,.. lllmler M6rton HelUapjdt, 
amikor beUtjét helyezi el, hanem akkor ii,, ha OgyN- • ---o-
bajoe dolgában ta_nácera van uük&ége. : M~1~!!t,s::;Á;;N~ kato 
~!~!~ ~~~:~ !~:a:h;::~::1:~~1~== : ~~!d:Y~t!;!ba.a ö~án:a~nZ:~ 
een éa olc:•ón iatél el. ná a „ tfz centet? 
B&TFrJl!:llE 3% KAMATOT -fizetünk, amit mindeat Küldja be az elófizetéeét 
fétévberi irunk be bet.étkönyvébe. egy fél évre és tiz centért 
N, hizlalja azokat, akik percentelr:ben 
mérik a 11.au.fiaárot éa ellensérei a be-
vindorolt.aknak, de támogaua sajit baj-
tl.nalt, akik a bank tulajdonosai, azul, 
hOff mea-t&karitott pfnzét a matyar ~-
:-: nyWOk ba1l1tjiban helyezi el. :-: 
HIMLER ALLAMI BANK 
előfizethet a lapra egy évre 
,.. egy barAtjénak, 
Ha Ön egy éV1'8 ujitja 
• me11 saját előfizetését, ak-
,.. kor két barátJAnak fizethet 
• :!~:.z-tiz Cf'tjhel az uj. 
Ha nem klvánnl ·két ba-
,.. rátjinak metrendel,il a Bi-
„ nyiszlapot, m~delhetl 
HIMLERYILLB, KENTUCKY helyette t1z centért 'a IDmler 
mllla!::.:RTON e ORD0~6!!~~- ., M~~e:1a:r!!t. vonatkoa6 
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FELHIVÁS! 
Egy fiatal magyar regényiró segélykiáltásAt köz-
vetítem az amerikai magyarok irodalmat értékelő 
tagjaihoz. Önök előtt talén még ismeretlen a ne-
ve, de otthon mAr ugy emlegetik, mint a mn1Yar 
Gorkijt. 
GERGELY SÁNDOR a háboruban me,R'\'akult. El-
ső regényét, "A Béke" cimüt vakon irta meg és 
saját testi-lelki szenvedéseit es a budapesti hé-
boru utáni züllöttséget ecseteli. A regényt több 
nyelvre Jeforditották. Másik nagy regénye "Ach-
rem Fickó Csodálatos tlete" most van angol (ame-
rikai) forditáa" alatt. A regény a:i:ocialiata és hé-
boruellenes tendenciája miett az irót egy 'évi bör-
tönre itélték, a magyar kiadók pedig fekete list6• 
ra vették, ami azt jelenti, hogy könyveit nem ed-
ják ki, noh„ aok pénzt kerestek rajta. Most jele-
nik meg uj regénye: "Hidat Vernek." Ezt maga 
9. ir6 adja kl ' és azt reméli, hogy ennek jövedel-
méb6I otthont, egy kis lakAst ezerezhet magAnak 
és caaládjénak a magyar fövérosban. :-: A1talam 
fordul az amerikai magyarokhoz: fizessenek ell5 
uj regényére, amely 400 oldalas terjedelemben 
most van nyomAs alatt és el6!1zete!II Ara $1.50. 
Honfitársam I Témoga.aaa előfizetésével egy érdemes 
magyar re&"ényiró munkájét és járuljon hozzá fillér-
jeivel a magyar éa az egyetemes emberi kulturihoz. 
Az Osazeget és pontos cimét szive.kedjék nekem ktll-
denl. A könyvet Budapestről postafordultával kapja. 
Tintelettel. 
DR. HOLLÓS JÓZSEF l · 
2 W. 88RJ) STREET NEW °YORK CITY 
1 . 
1927 DECEMBEB 15. 
BEJELENTÉS: -
a Magyar Bányász.lap példátlan és eddig 
páratlan kedvezményben réazesiti mestan-
tól kezdve két hónapon át az olvasókat 
Hasonló kedvezményn soha, sehol a vi-
lágon nem volt példa, de hasonló okok és 
indokok nem is léteztek talán még sehol a 
világon. 
A magyar bányász~k végzetes idökhöz 
~~~~~Z!nyaipar haldoklása közele-
Ha valaha volt, akkor most lesz szükség 
~of~agyar bányászok a sorsukat 
_ Ha valaha szükséges volt egy bányász-
UJság, akkor a következö két-három évben 
az fokozottabban szükséges lesz . 
Erös, nagy, elterjedt, megbizható lap 
kell, amely képes legyen minden szak.in-
formációt pontosan és gyorsan beszerezni 
Erössé, naggyá, elterjedtté kell hát a / 
Bányáazlapot tennünk. 
Nem akarjuk, hogy ezért a magyar bá· 
nyászok fizessenek. A Binyászlap bos ~= ~:=; amilyenre nem volt m,ég 
. A ~ányászoktól inkább csak egy igen 
kis sz1vességet kérünk, hogy éljenek a bd-
vezménnyel. 
86
~;:7etkezöket adjuk tudtukra az olva-
Mostantól két hónapon át minden el6ti-
zetó megrendelheti egy ismerö8'nek. van 
egy barátjának a Magyar B41lyászlapot 10 
centért egy évre. 
_Csak az az egyetlen kikötésünk, hogy 
mikor valaki beküldi a barátja címét és a 
: c;:;_t, ujitsa meg saját előfizetését eff1 
Aki két barátjbak vagy isme~ósén~ 
rendeli meg 10 centjével az ujságot, az ujil 
sa meg saját előfizetését egy egész évre. 
Ha tehát val~ beküldi egy barátja ci-
mét, akkor tessék azzal együtt egy dollárt 
és tiz centet küldeni, Egy dollárért meg. 
ujitjuk az ön e~fize~t egy félévre, tiz 
centért küldjük a lapot az uj előfizetőnek 
egy egész évre. Ha két barátjának a cimé-
re k:ivánja a lapot küldetni, tessék két doJ-
lárt és busz centet beküldeni. Két dollár-
ért megujitjuk egy évre az ön előfizetését. 
busz centért küldjük egy évig a két barát-
jának az ujságot. 
A megujitást beküldheti, akár lejárt u 
ön elöfizetése, akár nem. 
Akinek nincs barátja, vagy nincs i.sme 
róse, aki nem kivánja a Bányászlapot a 
más számára megrendelni, az is élhet a 
kedvezménnyel. Megállapodtunk a Him.Jer 
Márton Hetilapjával e ha valaki beküldi 
az egy dollár és tiz centet és az a kívánsá-
ga, akkor a dollárért megujitjuk a B~ 
nyáa,zlapra az elófizetését s 10 centért 
küldjük a szám~a egy évig a Himle:r Mtr-
ton Hetilapját. 
Azt is megteheti ön, hogy önmagának és 
misnak rendeli meg a Himler Márton He-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt és 
busz centet kell beküldeni. 
Magyar Bányászok! Nekünk ez az ujltis 
nem üzletet és jövedelmet jelent, hanem 
nagy költséget. MJ az ujabb á1dozat.ot nem 
sajn41Juk, mert htielc akarunk maradnl a 
muJtunkhoz. 
Yajba a bá.nyúzok la mec&tenik a helJ• 
utet és co-operilninak velilDk, oqitené-
nelc nekünk, )logy a lapot mlg nagyob~ 
és mlg er&ieb1>! t.heuilk, a Wnyú,ok 6" 
doUbaa. 
., 
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Ohazai mesék .... 
(}'olytatia) 
Különösen Tepeené vélekedett ugy, hogy 
ó. aki Eszti baritnóje volt a oklevelea bá-
ba, sokkal megfelelöbben tudni Dinit ne-
velni, mint Mond6né. Ez fillébe ia jutotl 
Ert.11i asuonynak, de nem akart haraaot, 
hat hallatlanná tette. 
- Majd elválik! Az a fö, hoay Din.11. 
olyan hamar megszokott a kevéa baj 
volt vele. EJjit,uoptott egéaz nap la ma-
gában. Mert hat a Rozi lelkes peaztrilko• 
dba se tartott tovibb, mint Tarantolov lá-
toptáaa. Volt eazében, hogy Dinát moa-
daaaa, fésülje! Sót, ha a kicsi vele akart 
menni, mikor valamerre indulni látta: 
visszakergette. 
- Nem més1 viaar.a ? Nem kell nekem 
kolonc. • 
Persze, cuk akkor cseJekedett igy, ha 
gondolta, hogy senki se látja. Szülei oly-
kor mégis rajta érték s volt ne mulasa! 
- fn nem tudom, hogy ez a jány kire 
Ut? - panaszkodott Erui uszony az urá-
nak gyakn,n. Iazen minden anya pirtolja 
;i tulajdon magzatát. De én ennek a jiny-
r.ak a terménetét be nem veszem. Még a 
csak hagyján, hogy lusta, mint a dög, de 
r.ogy Judb se vót nila Alnokabb, ktitazinü, 
hizelkedö ha haszna van belőle, egyéb-
ként lelketlen, még kirhozatba visz: sok-
szor nem azinnám agyonütni. 
- NÓ .. no .. naayon elveted a suly-
kot. Megváltozik, ha érik az esze. 
- E ? Soha! Minél nagyobb, annál 
cudarabb. 
- Hát arrul se tehetünk . . Te mint hCl-
,tge11 anya, tanitsd a jóra, én szintug; 
cseleknek. Ha nem fog rajta: majd ránc-
ba szedi az ura. • 
Monda gazda nem ktipzelte másként, 
minthogy leánya az apai hb fegyelme alól 
az ura fegyelme alá kerül. Magyar fal-
vakban <:!Z igy siokás. S ha a menyecllke 
nem cselekszik az ember kivánsága sze-
l int: bizony az el is látja a baját. 
Csakhogy nemsokára. még akkor óaz . 
. l'Zel történt valami, amiből ráeszmélt a 
jóhiazemli gazda, hogy leánya keményebb 
ueYelését nem bizhatja csupán jövendő• 
beli vejére. 
A jégyzö kidoboltatta, hogy a katon.1-
1:iig nagygyakorlatot tart Gödrös határá-
han .. Meb1elent egy kvártelyca.ináló őr­
mester a ösazelrta, kihez hány katonát le-
het elstáliáaolni. 
A llfózsi zsidó fuvarosokat fogadott, 
sörös, bo•·os hordókat hozatott a városból 
annyit, e"tl.ennyl máskor egész évben se 
kellett ' G50rösön. Megélénkült a falu, a 
melynek két hoazu utcáján huszárok Jo- Akk•1• este - nem csoda, ha a g,n:,la 
vni kénye1,kedtek végig. Megfogyatkozott is kijött Wrelmébói - naJY itélet ti:tt:• 
n ~zéna l'.>G- ualma kazlak 11úma. vaktölté- tett. Rozi nem kapott verést, azt f„l ~ 
sek riasztiratták fel a tarlók e friss aún- vette voli.L. De meglgérte apja, ho8'Y r~-
tások föl(!Jét. A vályogvető cil{inyok ab• cel leny11Jo1 kopaszra, esztendeí)j' nem 'IU.• 
bahatytti.k az agyagtaposút e bandába. ve- bad fe\•,euni az ünneplő ruháját " ha 
ródve hozták vaúrnap délután a talp a1' méte1Q'Stt1 roaaz fit tesz a túue, elker-
valóL Jártak la a táncoakedvü huaúrok, getl a hádól. 
de le,töol.K.n maa-ukban. Uayli.t.azik, Rozi csak a két eleö !e-
Tá.nco11nő nem Igen akadt. Nem pedig, nyegeté:1tlil ijedt mea: ~J sehol ae 
mert a gódrösi apák é11 férjek paranCl'BU• talAlták. Gondolták szülei: elbujt IIŰl!'Ye• 
\'a otthon marautotta az eladó linyokat nében. De hogy délig nem tal6ltik ö.:c.,el 
és meny6':Skéket , bármint viszketett ia sehol, ke1~1te apja méa a kutoan 111. Al-
a1t0k talua. Mert hiszen szép az a versben, .. konyatkor már az egéez falu kere11t..!: 
hogy "A hu&Zár a világ elsll katonája". De credményle:lenUI. Monda másnap jel~ntet• 
a zsupte;C& házakban garázdasá~k sok te leányluija eltünését a faluhidn. A lilró 
rossz emleket hagyott. Korcsmárosnak, biztatta: .. Rossz pénz nem vész el." 
boltosoknak jövedelmet jelentettek, a l-l!• De Rozi nem került meg t.e má!n1,íJ, 
gudáknaJ,,:' ceak kárt: olykor nemcaak azé- &e hannodnap. Annyit klnyomozt.3.l l a 
mi,jukhot r.yultak oro:iva, hanem beeaü- ceendllröl,, hogy nerencaétlenstia nem tör-
:etükhöz 111.. tént vele. Egy cigányauzony látta, m\k:.,r 
Vasáruap litánia után en kis szunyó- hétfőn korán pénzt koldult a husz6rok16I. 
káláaból riadt fel Erzsi asazQpy, mikor Azok adu-.k neki. Ad.án felkéredzktrfe+t, 
Kancsal!lé benyitott rá. Ez a mézes-,;,1ázo1 egy kocaira, avval, hogy betegnek keli ~hr• 
E>zavu b:mye soha se jelentett neki jót, gösen orn:i&aág. (Urasági kocsi volt, a vi,-
mert an11ak Idején Mondát a mall'a lányft. l'osba tartc.tt.) Többet nem tlidtak meg 
nak uánlt.. Az se maradt pártában. de a róla szühii, akik bánkódtak után;: a hi!».z 
Kancsaln,} begyében maradt valami az- tattAk önmagukat, hogy nem kellett ·;c,lnu 
óta. S ha ;.lkalom adódott rá. csipte Erzai 'P.egljeazt,mi. fa remt!nykedtek: egy~i:-:r 
asszonyt, mint a csalán. ffiajd vis,1intér. 
- J,1j, lelkem! - lihegte. - Moat 
valami olj•an szépet látfam ... mtnjén, 
maga is megláthatja! 
- Mit? - kérdezte Erzsi IISllzonv hl-
2'&1matlai:ul. - Nem vagyok tin semmire 
se kiváncd. 
- D~ azt érdemes meJlJlézni. A Rozi 
jány ott 1áncol n huszárokkal a kocsmá-
f)an. Ugy ~ereg, mint a motólla, oszt o1y.in 
kapós, hegy kézról-kézre adják. Sok néző­
je van: :,yitva & kocsmaajtó. 
- i\tü nerii pofozta haza! - riadt 
fel az elJ.eppedt anya. 
- l::n! A más gyerekit? Osztán mer? 
Szép a, hogy mán igy tudja kelletni ma-
gat ... Dntázs fajta! 
Mon<láné otthagyta a hirhozót. Ugy 
futott a kocsmAig, mintha halálos be· 
tegnek kéne doktor. Rozit csakugyan ott 
rángatta egy huszár. Egy másik meg Di-
nát kinál'...1 éppen borral. (A kicsi otl bá-
multa Roi1t a küszöbön állva.) Momliné 
P-ZÓ nélkil' kézenfogta lányát s vitte. Rozi 
~zájából i>orszag dőlt, a husztrok neve-
tése ki&er!.e. 
- 11:11 nem vaayok hibás - dadogta 
egész uton. - Dina állt meg bámulni. ,. 
1oróvel vittek be. 
- \-":irj ! Csak hazajöjjön apád'. 
DlNA FELCSEPEREDIK 
Két !1ónap mulva levei és 200 !°Ul ,el 
érkezett Pttervárról 11. Monda gaztlr. ci• 
'Tlére. A :f'vélben Jegor sógor ujra lelkire 
kötötte mindazt; amire szóval kérte, ~t'ln-
felül elk',ldte öccsének római elmét is, ar-
ra a11: ,C.l:le'I-C, ha ö elesne, Dina pedig íel-
nö: tudja ,nell", holl"Y van egy nagybátyja, 
nkihez biz:.Jf)mmal fordulhat. Monda el is 
tette a cimet. . 
Pár hét mulva a krajcAros ujsKgból 
tUdták me:J, hogy csakugyan kitört az 
oro1z-jap.i11 háboru s attól a naptól kezd-
\'e á\lamljun buzgón imádkozott a Monda 
húzaspát· derék sógorok életéért. Dinát 
1mpról-m:,pra jobbnn megszerették. Nem 
\'Olt vele semmi baj, <>kos volt, kedves 
\·olt, a két fiu is igen szerette. A szomue-
dok közUI is az volt a szerencsés, aki el-
lophatta ,agy egy órárn, de sokszor l>chit-
ták a tanilóékboz, sőt a jegyzőékhez is. 
Finom kic ruháiban iaen elütött a k6rnye-
zetét61 - vai;ry félesztendeisr. Mert annyi 
idö alatt i.ztán kinőtte minden holmiját. 
N'evelőan:·ja ujat caináltatott, olyat, a 
minöt a iOmódu gödrösi parasztleánykák 
hordtak. ligy már nem ritt ki közülük. A 
kinőtt ki4 ruhik eltevödt.ek egy láda fene-
kére: emléknek. Egyszer majd csudálko-
zik Dillll1 mikor azellőztetnl elöaiedilc: 
·l1ogy mll)cn parányi ilt volt, mikor Ma-
gyarorsUlgra hozta az apja. 
Tarantolov Irt a harctirről UI. Allan-
dó vealedelmek ~zt él~: eaél!zaénsen. l::a 
mii' ő él~tét kock4ztatta az orazái'(lrt, a 
mely nem is volt hazája, addig Dlna mint 
viruló kJ parautlány caeperedett a idd· 
röai kiSi'tl\\da Z8Uptetöt1 hiúly.n, a caoko-
ládé ninG rozskenyérea. Szebben, mint 
~ok vároi;I, aki naponta kétszer lakik jól 
pecsenyév,:\. Naay azivflijdalom lett volna 
Mondáéknak, ha egyaur caak beillit a6-
goruk ti elviszi Dinit. Ot kirp6tláam1k te-
kintetté:C uját vilápá ment linyukért, 
::ikiben örömük nem i~n telt, imbár azép-
~ége tán DinánáJ UI külömb volt. Dlna, a 
milyen kict-iny, olyan hOaé~s, olJan ra-
gaszkodó. Soha nevelónOlel u.avit át nem 
hágta, ~,:,J-uo nem hazudott. 
Ha r. gyerekek leckéjüket tanulták, 
ennivaló komolyan rájuk figyelt, a ver• 
ket utánuk ie~morcdta. Korán meglátszott, 
hogy ka'pni fog a tanuláson. Tarantolov a 
harctérr6! is küldött pénzt, meg aj&ndé-
kokat. Feielnl leveleire nem igen leho!tett, 
nemcaak a:zért, mert Mondáéknak qehczen 
ment az irás, hanem mert eay harcoló ka-
tonatiutno!k pontos cime nincsen. 
Eayazer aztin olvasták a gödrösiek az 
ujságban, hogy Tége van az oroaz..japán 
háborunak . 
- Majd eljön mán Jegor eógor és 
elviszi Oiuát. . - szomorkodott Erzsi 
assz~y.Hát l mk is, hoty meglátogasson 
bennü nket, ha az Urlsten meg6rzötte a há-
boruban - vélte a gazda. Oaztán majd r6.-
beszéljük: telepedjék le Gödröaön. Hát-
ha most mtin hajlandó lesz? Aztán izt .. 
ha eljön .. . juttal!d eszébe, hogy elkerjem 
tőle a Dinn kere@ztlevellt. Arra most mán 
~zil}tség illsZ, 'ha feladjuk az iskolába. 
c1aa1':<1:n/a'o. körülbelill hat hét mulva 
ismét ér:.i:iett pénz - most miir Pétervár-
ról s Jeimr sóiror levelében kilátásba he-
lyezte látogatáaát, mihelyt eiY és más 
llgyét elir.tézte. 7 
Ezt Vinának me2 se mondták, hogy 
ne tilrelinetlerckedjék. Nem ie nasryon em-
lékezett már apjAra s Mondát sz6Htotta 
apám-nak. 1 
Ez nagyon jó volt, hoay nem biztat-
ták fel! Mert multak a hetek, hónattok g 
a vendég. kinek jöttét lesték, valahány-
szor a ku•,ya eluaatta fflaaát, caak nem ér-
kezett mel:. Sőt elmult etylk évszak a mi-
f.11[ 
Irt& : SZENTIMREI M.ÁRTHA 
aik után ... mtr eJCY kerek eaztend6 . . ee 
levél se Jlitt. 
- · Attól tartok, ez nem jónak' a jele 
- szólt a aazda, aki pediw nem volt rim-
16.tó emlx:r, de már naryon eoki tartott 
neki is"' t::allnlá11. 
- Baja eeett! , · 
(F:rzsi asuonynak mir hullottak ja a 
könnyei.) 
Szen:uck volna tudakozódni q„na1r; 
fel61, de nem tudták, hova, !dhez fol,-• 
modjanak. frtenl kell annak a módj6t • 
Oroszortd.l nagyon measti van Gtxb• 
tői. Belenyugodtak hit, hOi'f Dina mú 
ep&zen .it\'a. Az.az dehoty árva I Eg.:i.u.m 
az övéké, ;.z ö e2Yetlenety ked,ee láil!"uk. 
Amli<t.r fel akarták adni Dinit U i. 
koliba, h.i.t ueraze a tanitó ur követelte ke 
resztlevelé1. Erzsi BBIIZOny zavartan men.-
tete~tő1l5tt / 
- Nincs. Nem adta át nekünk J.iaor 
eóiror. Iezen bl11:t011an teecik rá emlék~ 
~!a~~u;;~~l~~i:~: ~~~:ru:u'r::nd: 
neki, hpgy ne tegye. Mintha éreztem vóna,. 
holQ' baj le.az abból .. . 
- Baj ... baj ... - Utöget'te a Lanit6 
ur tollát e. tintatartóhoz. 
- Er. udom pontoaan a napját, mikor 
született, nz uram feljegyezte . a kaleoJ.a.-
rlumba rnéa akkor. Bedlktilom. Mán i.-
sék e\-vel t.eérnl. Meghálálom egy kia „ifls-
doh6.nnyal, vagy amivel tetszik - tette 
su&'Va ho-..UI. 
- Gnlnmbom, érc felveezem, me,rt i... 
kolakötek:s a kicsi II nem nőhet fel !udat. 
lanul. Dc hogy nincs neki keresztlevele, a& 
suii'ényk,ir.ek baj lesz még az esk:Jv6je 
napján\!.. 
- Meghiszem.. de nem 11egithetek 
rajta. 
Megku1zönte a tanitó ur uivesaég(lt 
igy bek2nilt Dins az is)<olí1ba. A jövő 
r.ézve pea1:1 az a remény éltette Dlna 
\'elöszille,:, hogy ahogy a tanit6 umak ~ol 
belátása, 1Ji'Y les:i; majd mA~ ilJetékc.&n 
i~, ha valami okból majd megint kell a. 
resztle\·é i. 
Akkoriban hallották az első hirt 
ziról. A gödrösi tollszedőnek volt egy p 
cér fia Puten - az hozta, mikor otf 
járt láto;:.itóban s becsületből felke 
"Mondáékat. 
-.i,:taam a Rozi lányukat! - e 
köszönt VC moeolygósan., 
- L.'1.t ta? Hol van? Ki fost& pi.rtal 
- lelken,lczett a1 anyja. A pzda hal 
\·11 várakr.zott. 
{Pet,,tat.úa klTetkftfl:~ 
APÓSÁRA GYUJTOTTA RÉSZEG FŐVEL holmit talál tak meg náluk. Le Windt Mihály jómódu gaz- wt.rd községben véres családi tött vadáazfegyverét társára, VAN ONNEK. 
A HÁZAT A KUTBA ESETT tartóztatták őket és beezálli- dn, több társával vadászatról drám~ folyt le. Dengei János a huRZévea Szele Gyulára. Sze.. 
Sajóvárkonyban Samu Gusz Végzetes azererccsétienség ;:~:zá~a.debrecem Ül!'Yészseg ;t~~ :~zaki:~~::~:::~~ak~~ ~:~~~•;:sa !~:aze=~n ~l:!i 1~ k_i akarta caavarni Botló ke-
tiv rokkant nádfedeles hAza történt Bagos köWgben. Nagy (Uj Nemzedék) mitől aZ öreg megittaaodott. tAmadt a.1 asszonynak, akit zebol a fegyvert. Közben. a pu9 
lángralobbant. A község lakói Lajos 78 éves volt b_agusi vas- --o--- llyen állapotában valami szó- ö11sze-vi9sza szurkált. penge!- ka elsült. A goly6 combJát ta-
hamarosan elolt~~ák a til~t. utas mámoros !övei bandukolt FELROBBANT \•áltása támadt 28 éve! fiával. nét besztillitótU.k a pécsi sebé- JAita Szelét és átvágta üt6-
A .csendőrség röVld ny?moz~ haza a korcsmálx,l. Véletlen:.11 PETROLEUf1ILÁ/,IPA Ennek hevében előkapta a re-
1
szeti klinikára, ahoi megállapl erét. Mire az orvos Jllegérke-
utan elfogta a tettest ia !3ah Idegen portára k.irlilt s az __ volverét és a fiára 16tt. A go- tották, hogy tiz! nöt késszur6.s zett, a szerencsétlen fiatalem-
Ferenc n~pszAmos u.emelyé- udvaron levö nyitott kut fölé Zellér Sándorné büdszent- Jyó talált és fiu holtan esett érte. Az asazoriy állapota oly ber már elvérzett. 
ben, A fiatalember elmond0t• hajolva elszédült és beleesetL mihólyi a.sszony a petroleum- össze. Amikor a~ öreg W!ndt sulyos, ~ogy az orvosok nem 
~• aho:rbo~:~~n G~::~n~ ~~:t:k s~::cs~;;:é::r é~:: li\mpát a tüzhely forró lapjá. }f ~á~~o~=~ e~le:ef~:~~t~ ::á:i~enyt filznek fe\gyógyu (Pesti Hirlap) 
:::~re é;.~~:~~:~/~e~ ~k lo_tt volt. . . • . ~fi ::~~~n:sho~ö:e~k!::~::a~; mugát. Hn.ldokolva szAl\itották (Magyar Hiriap) 
pénzt kell szereznie. Az öreg (Sz1lagyság, Zilao) asszony ruhája IAngbaboruli a segesvári kórházba. ! ---o- 1 
azt követelte vejét61 ia, hogy -<>--
11 
, Ü és mire ~ szomszédok az égő (Ellenzék, 'Mnroavásárhely) TIZENŐTEVES M E 1, J E L E N T 
adja át neki egisz kereemé• HETV~NOT BET R,:,ST K ruhát letepték róla, olyan su- -o--- RABLÓGYILKOS ti 
nyét. Az állandó viszálykodá8 VETETT EL EGY BÜN• lyos sebeket szi;invedett, hogy ,. SZERENCSJ:TLENSEGEK ■ lealrMkHelib, leatuu1 .. ,o,■bb 
miatt a fiatal ember e)kesere- SZÖVETKEZET rövidesen meghalt. SOROZATA EGY SAJÓ• Kerekegyházán Rab István m■or•• kllnyv 
désében égő cigarettával bosz- (Pesti Hirlap) KAZAi CSALÁDBAN tizenhárom éves fiu, aki tizen-
szuból felgyujtotta az apósa Hajdunánás környékén igen ~ , ötéves társával együtt távo-
visk6j6.t. Bali ellen megindult sok betörés történt. A csend- ELFOGOTT GYILkOS . Sajókaza község egész lakoa zott el, nem tért viasza szUlel 
az eljárás ea miután a gyujto- örök elfogták Kováca Lajost r.liaát megdÖbbentette a szeren lt.kAsára mtig másnap sem. A 
gatás büntettére még fennáll ée Berencsi Zsófiát, akik be- Nagygenet1 községben isme- ceétlen~gek valóságos aoroza- mikor társánál keresték, a fiu 
a statál'lum, etatáriálla bir6- ismerték, hogy mintegy het- retlen tettes meggyilkolta ta, amely Orbán István ottani R1ab István ruhAit viselte. 
sAg elé kerül. venöt betörést követtek el bün- Lezdl István gazdát. Hoat1zas gazdálkodó családját 11ujt<.tta. Hosszabb faggatás után beia-
(Uj Nemzedék) tArsalkkal. Rengeteg lopott nyomozás után a gyanu Stet'- Orbánék aHg e8'Y-két napi idő merte a .-fiu a csendőröknek, 
r=============':aa;a="~ fer János odavaló gazda ellen közben vesztették el két lány- holl'Y Rab Istvánnal egy elha• 
·H• 1ft l«Lll■mu ~11, ••'rza6•" hll,lt.6 lt,11 •"•• irányult, aki a bizon'y:itékok gyermeküket II a gyermekek el- gyott helyen birokra kelt éa 
t.nn1, klvet•IJt mlnd,.,lltt'■ sulya alatt beismerte a gyil- vesztése fölött elkese~et~ megfojtotta, azután lehuzta 
CIIERO COLA . 
CHERRY BLOSSOM 
ORAJIGE n,r PEACIIES 
kossAtot. A gyilkos eröa felin- b<'leugrott a ház udvarán levő róla rpháját és a holtt_eetet 
dul:í.811D. l védekezik, mert a kutba, ahonnan már caak hol- egy pocaol)•ába dobta. A tizerc-
kocsmában Bozdi öt fejbevág- tan hozták ki. A szerencaétlen- ötéves rablógyilkosnak fiatal 
ta egy szódásüveggel. séget bejelentették a csendőr- kora ellenére már ezelőtt la 
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Két kötet 
K é t deUár 
KAPHATÓ 
-0---- .s~ nyomozáet. • (Pesti Hirlap) ,.,unk 111.,m,lvet■ro„ 
EGY APA J:s FIA (Magyar Hirlap) -0-- \ HlltlLUIVILLa, K~NTUCKV 
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